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EN MADRID 
La candidatura maurista. 
L a forma en que se desenvo lve rá da 
i n t e r v e n c i ó n de los inaur is tas madr i le -
ñ o s en las próxinnae elecciones de dipu-
tados a Cortes constituye un indiscut i -
ble acierto de su jefe. Es prudente, en 
p r i m e r t é r m i n o , que el n ú m e r o de sus 
candidatos sea el de dos, porque a s í que-
dan otros cuatro puestos para los repre-
sentantes de los d e m á s grupos m o o á r -
quicos, y no l iay l u g a r a l recelo de que 
la p r e s e n t a c i ó n de mayor n ú m e r o de can-
didatos mauris tas coadyuvase indirecta-
mente a l t r iunfo de los republicanos, re-
celo que con smcendad o t ingimiento, s e - / ^ a d ó n ;ie la nara3^a> y espedalmente^el 
di r a aquié] l a renuncia de-l aota de dipu-
tado a Gortes, ipor ser c r i t e r io del Gobier-
no que ;las ipersonas que ocupen altos 
piiiestos no hagan polí t ica ' activa, por en-
tender que hay u n a verdadera incompa-
tibiilidad m o r a í . 
• De este cr i ter io ha sido t a m b i é n notitfi-
cado 'efl presidente de aquel T r i b u n a l , se-
ñ o r iGanido, que se propone renuncdar 
t a m b i é n e l acta. 
'En cuanto al Supremo, de conformidad 
con el ar t ícudo 7.° de la ley Electoral, ei 
cr i ter io del Gobderno es c o n t r a r í o a que 
tengan r e p r e s e n t a c i ó n en Cortes aquellas 
personáis que ocupen 'cargos en dos altos 
organismos del Estado. 
IRiefméndose a otros aj&umtos, dijo ieñ 
jefe del ^Gobierno que lo que ahora le 
preocupa son los problemas de l a expor-
^ye i% e n I S i lbao . 
EL CONDE DÉlñ MORIERA 
CONFERENCIA N O T A B L E 
guramente se h a b r í a manifestado. 
Si las fuerzas m o n á r q u i c a s de Madr id 
se ayudan mutuamente en la lucha elec-
t o r a l venidera, no s e r á posible, en jus-
t icia , discut ir el derecho de. los mauris-
tas a l lenar dos lugares en la candidatu-
ra m o n á r q u i c a , derecho que, con razones 
basadas en el imper io de los n ú m e r o s , se 
demuestran. En las ú l t i m a s eleccione*-
municipales votaron las candidaturas ¡nQio: 
n á r q u i c a s 37.784 electores, de los cuale¿ 
concedieron sus sufragios a los mauris-
tas 12.372; la tercera parte, 'aproximada-
mente. Y como el maur ismb es, de los par-
tidos m o n á r q u i c o s , el m á s juven i l y br io 
so y ei que hace una propaganda m á -
intensa y eficaz, como lo demuestra íí 
m u l t i p l i c a c i ó n constante de sus Cí rcu lo? 
y Centros y el aumento progresivo de lo? 
socios de cada uno, es lógico suponer, 
y c a t e g ó r i c a m e n t e af i rmar , que de aque 
lia fecha, a la de ahora ha ganado nue 
vos adeptos, y , en consecuencia, represen-
ta y constituye la tercera parte, «por k 
menos» , de la fuerza electoral m o n á r q u i -
ca, en M a d r i d ; debiendo agregarse ia esto 
la cons ide rac ión de que son los mauris-
tas los que cuentan con organizaciones 
mejor estatuidas y cuidadas. 
No ha sido menor el acierto del se 
ñ o r M a u r a eoi la des ignac ión de las per-
sonas que. han de ostentar l a representa-
c i ó n - d e l par t ido en esta ocas ión : los se-
ñ o r e s don Juan Vi tó r ica y don Fernando 
P é r e z Bueno. De ellos dice el s eño r Mau-
ra, con r azón indudable, que los h a l l 
« m u y aptos para allegar adhesiones en 
las zonas diversas del campo electoral, de 
donde ha de venirles el apoyo» . 
Creemos que el ¡ lus t re pol í t ico alude, 
en las frases que hemos li teralmente re-
producido, a los elementos de la extrema 
derecha, que seguramente a p o y a r á n a l e 
dos candidatos mauristas. Y tiene razón 
•el s e ñ o r Maura , porque don Juan V i -
tó r i ca es persona d i g n í s i m a y de arraiga-
das convicciones ca tó l i cas , y el s eño r P é 
rez dBueno es sobradamente conocido ei 
su s ignif icación derechista, tan' acentua-
da, que, m á s que como af ín , podemos con-
siderarlo como propio. Alguna vez ha in 
tervenido en actos que los ja imistas orga 
nizaron, y fué miembro de la Junta co 
rrespondiente; a s í o c u r r i ó , por. ejemplo 
cuando p r o n u n c i ó en la Zarzuela sfi dis-
curso admirable el s e ñ o r Vázquez de Me 
lia , unido al Señor Pérez Bueno por lazo-
de e n t r a ñ a b l e amistad. L a personalidat 
del ¡ lus t re candidato mauris ta ha adqui 
ca rbón , pues s ¡ ifalta éste se p a r a l i z a r á n 
L a llegada. 
B I L B A O , 19.—A las diez y media de la 
m a ñ a n a ha llegado e,l conde de tó, Morte-
ra, a c o m p a ñ a d o del jefe del par t ido mau-
r i s ta de fla provdnoia, don Fei-najido Iba-
r r a . 
A reoilbir al s e ñ o r M a u i m yAGamazo 
acudieron las Direotivas de t o d & los or-
gamsmos mauris tas de da capilp,! y re-
algunas . indus t r í a s , con los consiguientes ipresentackmes de muchos pueblos, que 
« S S ^ L r a d o n n * «nr.u- « ~ - P — * P - « & l r a la 
l a irespecto a l a e x p o r t a c i ó n de l a na- conferencia. T a m b i é n se congregaron en 
ranja, que no deja de tener su complica- la es tac ión g r an n ú m e r o de oorSeligiona-
orán- nios, que t r íbu ta j ' on a don Gabrael Mau-
Habla Urzaiz. 
Se ha extrafiado el min is t ro de Hacien-
da de los relatos publicados en la prensa 
a ce i v a del incidente que se supone ocu-
rr ido con el s e ñ o r Salvador en da ante-
c á m a r a de Palla ció. 
Afirmó el s e ñ o r Urzálz que hubo discu-
sión ; pero que no puede calif icar se de '• 
ninguna manera de incidente. AñadáO' 
que, s i en su juventud fué díscolo e i ra-
:undo, hoy es el hombre de m á s templan-
za de la pol í t ica e s p a ñ o l a . 
'De todo cuanto se h a dicho, me r ío— 
lijo el 'ministro—. No pienso d iscut i r por 
nada. 
El s eñor Urzá iz se expl icó desp i iés en 
t é r m i n o s afectuosos paira sus compañeróf i 
de Gabinete. 
'Ha i'íH'ibirlu las 'visitas de una Comi-
sión de ferroviarios de Barcelona y Va-
V n ¡a , del director de Balnearios y otra 
le transformadores m e t a l ú r g i c o s . 
Estos le manifestaron que el alza del 
metal Les obligaba a reducir dos jornales, 
dendo varios los talleres que se han visto 
>bligados a despedir a parte del perso-
nan. 
Habló , finalmente, de 'das aspiraciones 
le A r a g ó n , diciendo que, en su op in ión , 
-tabía un cnor , y es que los aragoneses 
•reen que se 'trata de dmiplantar l a zona 
.ramea, y no es esto, ipues el proyecto se 
reftepe .-n anuente a los depós i tos comer-
ciales. 
Les cemisitmados de Aragón, en Fomento. 
. E l .ministro do Fomento ha recibido la 
wsiba de los comisionados de Zaragoza 
jue han venido a pr-otestar contra ed esta-
r • ¿maiemtp de loa depós i tos comerciales. 
Los comisionados le di jeron que les 
JI estase su concurso en das gestiones em-
prendidas. 
El s e ñ o r Sa'.vador des con tes tó que, sin 
mtrar a discutir la l eg i t imidad de sus 
pretensíSTlW; él, ante todo, es un min i s t ro 
y no pthedi- picscntar dificultades en edr 
Gabinete. 
El sulfato de cobre. 
El presidente de la F e d e r a c i ó n Agr íco-
la balear, a c o m p a ñ a d o por los s e ñ o r e s 
Nicolau y Elias de Molino, vis i tó esta 
probidad que consiste en el respeto a las 
t eo r í a s ajenas comunes a todos los p a r t í 
dos, sino la probidad pol í t ica , que consis 
te en hacer que todo el pueblo rea lice hon 
radamente sus destinos, impulsado por el 
Poder p ú b l i c o . 
Oeline el ideail exót ico, el ddeal h i s tó r ico 
y la realidad, a ñ a d i e n d o que el p r imero 
es pá t r imor í io de los partidos progresi-
vos; el segundo, de los t radicional is tas 
y el úiltimo, de 'los conservadores, no por-
que sostienen lo t radic ional , sino por eu 
manera de adaptarlo al momento presen 
te y i M i r a u z a r l o hacia lo porvenir. 
e sp í r i t u v sus m é r i t o s como publicista y 
orador de adornan de las dotes y presti-
gios necesarios para ser un buen can 
didato, grato a todos y en especial a laa 
derechas. 
Los agentes de Bolsa. 
T a m b i é n visitó al conde de Romanones 
una Comisión de agentes de Bolsa, para 
pedirle que, cuando el Estado tenga ne-
T u v i h f l h l P d P ^ n - r o l l o de la nnlí t ica -esillaíl l,e 
e l e M e ^ la Sí, l idte rectamente del Colé-
?i<> de agentes, con objeto de que los 
honorarios que devenguen dichas opera-
ciones ingresen en la Gaja social. 
Protesta Justificada. 
En la Presidencia del consejo ee ha re-
cibido esta tarde un telegrama firmado 
por el presidente de la C á m a r a de Comer-
cio de Gi jón , en el que dicho seño r pro-
testa de la frecuencia con que se reprten 
en aquella provirreia las agresiones a los 
au tomóv i l e s y de la impunidad que dis-
i rutan sus autores. 
L a solemnidad de mañana . 
M a ñ a n a , a l acto que se c e l e b r a r á en la 
Biblioteca Nacional para corunemorar 
centenario del ( i r á n C a p i t á n , a s i s t i r á n 
a d e m á s del Rey y de don Antonio Man 
r a b i é n a los que siempre hemos defen-
dido una p o l í t i c a de inteligencia entro 
los afines: en la corte, de acuerdo con 
ese cr i ter io , es prudente u n a acción co 
m ú n de los m o n á r q u i c o s contra los re-
publioanos, en pr imer t é r m i n o , y dentro 
del p r imer grupo, la cord ia l al ianza de 
las derechas entre sí . Parece que estr 
s e r á i o que acontezca; y en ta l caso ê  
indudable la derrota de la extrema iz 
quierda, que en las ú l t i m a s elecciones so 
lamente r e u n i ó 14.113 votos frente a lo? 
37.784 de sus contrarios. 
¡Y no es sólo en Madr id donde la lu 
cha electoral se presenta bajo excelente-
auspicios; lo mismo ocurre en Sevilla 
de la que hace pocos d í a s nos ocupamos 
v es m u y posible que igua l conducta si I i a , que pronuncrara un discurso, el conde 
^an las derechas en otras ciudades es I de Romanones y los minis t ros de la Gue 
p a ñ o l a s , puesto m e la u n i ó n de todas e F l ^ , M a r i n a , I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Gra 
va a s p i r a c i ó n vigorosa y u n á n i m e . Icia y Justicia. 
¡Ojalá las p r ó x i m a s elecciones cons t i - l L a exportación de la naranja, 
tuvan u n sensible avance en la aplica-1 Una numerosa Comis ión de exportado 
ción de esta pol í t ica de concordia v I i'es ^ n a r á n j a de la reg ión levantina ha 
coone rac ión entre afines, que siempre he-1 visitado hoy a l minis t ro de Fomento, pa 
mos defendido porque la juzgamos per-1 ra t r a ta r de las dificultades que existen 
fectamente adecuada a las condiciones I para la expo r t ac ión de dicho fruto, 
v exigencias de la realidad presente! Don A m ó s .Salvador les i n f o r m ó de 
•ofrecimiento de buques hecho por la 
C o m p a ñ í a naviera Sota y Aznar, i n d i c á n -
doles que só lo faltaba da a u t o r i z a c i ó n 
de Ing la te r ra para recibir esa mercan-
cía. 
Cuestión resuelta. 
Oficiosamente se ha dicho hoy que h; 
Disposiciones oficiales. I quedado resuelto, satisfactoriamente, e 
M A D R I D , 19.—La «Gaceta. , de hoy pu- incidente surgrdo entre los minis t ros de 
blica Jas siguientes drspo&rcrones: 
(De «El Debate»..) 
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DIA POL ÍT ICO 
POR TELEFONO 
ü e lia Presidenoia.—Real decreto rela-
t i v o a l abastecimiento de aguas para las 
bases navales. 
Nombrando min is t ro del T r i b u n a l de 
Cuentas a don Vicente Navarro Reverter. 
iDe Marina.—Real decreto disponiendo 
que, mient ras subsista el estado anormal 
del mercadí ) , se presoinda de da contrata-
ción por tiempo fijo de dos a r t í c u l o s para 
las necesidades de da Mar ina . 
Hacienda y Fomento en la a n t e c á m a r a 
regia, mediante mutuas explicaciones. 
El santo de Romanones. 
Con motivo de celebrar hoy su santo, 
el conde de Romanones ha recibido cen-
tenares de telegramas de toda E s p a ñ a . 
E l Rey ha regalado a l conde un pre-
cioso lápiz de oro, con sus cifras en b r i -
llánteff y rub íe s . 
L a industria pirotécnica. 
El general Luque se propone dar gran 
De I n s t r u c i ó n púb l ica . - A n u r x r i a n a o 
concurso para la provis ión de varias pla-
zas de m é d i c o s directores de b a ñ o s que se [ 
ha l lan vacantes. 
E n la Presidencia. 
E l conde de Romanones ce leb ró hoy su 
fiesta o n o m á s t i c a . 
da E s p a ñ a , y a l efecto se ha d i r ig ido a 
las 293 f áb r i ca s de pirotecnia que existen 
en las distintas provincias p i d i é n d o l e 
planes y modelos de cohete^ luminosos y 
otros art if icios propios para la i l u m i n a 
ción de trincheras, reconocimientos noc 
turnos, ataques aé reos , etc., conforme 
Con este motivo han .sido muedras las I in.s ensefianzas que se derivan de la gire-
personas que han-desfilado por la P r e s l - j r r a a c t u a í . 
dencia para dejar ta r je ta . ' I E l minis t ro de la Guerra considera que 
Bl-conde ha hecho hoy l a v ida normal . I osla indus t r ia p o d r á a d q u i r i r g r an i m -
Después de despachar con el Rey, &e d i - loo r t anc in , no sólo por el consumo que ha-
r i g i ó , a ilas doce y media, a su despacho I oía el ejérqito, sino t a m b i é n porque se con-
oficial , donde recibió das visitas de n u m e - j t a r í a con el consumo de Amér ica . 
roaos ajxúgos part iculares y po. 'i-1 VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXAA^^ 
t re ellas da del nuevo min is t ro del T r ibu - Los có|¡COSi lengua sucia, indigest ión, 
n a l de Cuentas, s u m í Navarro Reverter. flat(}Si ma| a|¡ent0j diarreas, pesadez de 
B l conde hizo u n elogio cumplido de l e s tómag0( desórdenes intestinales, se co-
este ú l t imo , diciendo que el Gobierno ha rr|gen para f^mnre con los comprimidos 
querido premiar sais dargos servicios a l j E S C O B A R L O P E Z . 
part ido, y <iu© a l designarle para ocupar P í d a n s e en farmapias y centros de espe-
m vacante del «eñor Serrano tuvo que p»- j cífleos. 
ra u n reoibimiento entusiasta y ca r iños í -
simo. 
D e s p u é s de saludar a Jas Gomisioof .. j 
a dos. amigos que lie esperaban, ocupó el 
conde de la Moriera un au tomóv i l y ee 
t r a s l a d ó al doink-ilio de don R a m ó n Ber-
gé, donde se hospeda. 
Durante el resto de da m a ñ a n a irecibió 
el s e ñ o r M a u r a n u m e - r o s í s i m a s visitas, 
lo mismo que en Jas pr imeras horas de la 
ta rde. 
En el teatro. 
B I L B A O , 19.—-Desde mucho antes de da 
hora anunciada para ¡la conferencia, to-
das las localidades del teatro de los Gam-
pos El íseos , el m á s ampl io de Bilbao, es-
taban ocupadas por- dist inguido públ ico . 
En Jos ipaloos h a b í a muchas s e ñ o r a s . 
«A medida que se aoeroaba da hora de ía 
ooníferencáa l a afluencia de públáco era 
mayor, y dos asistentes tomaron posicio-
nes en los pasillos, gradas y , por ú l t i m o , 
hasta en las puertas y pasillos interiores, 
quedando «rr Ja calle, «in poder penetrar 
en e l local, varios centenares de personas. 
En el escenario, dujosamente adornado, 
tomaron asiento, con el conferenciante, el 
Comité maur i s t a de da provincia , con el 
jefe, don Fernando I b a r r á ; ras Juntas d i -
rectivas de l Centro y de l a Jnventud mau-
rista, los inepresen ta r ites de ios mauristas 
de los distintos pueblos de l a r eg ión y re-
presentaciones de otras provincias. 
De dos mauris tas santanderinos asistie-
ron Jos, s eño re s don Eduardo P é r e z del 
Molino, conde de San M a r t í n de Quiroga, 
don Enrique Pilasenoia y don Antonio La-
v í n ; y de Oviedo, e l presidente del Comi-
té provincia l , don José Pidal , h i j o del ino l -
vidable don Ale jandro , con otros s e ñ o r e s 
de 'aquella entidad. 
L a conferencia. 
Don Gabriel M a u r a se levanta a des-
ar ro l la r su anunciada oonferencia, cuyo-
tema es: «Nacionall ización del pensamien-
to e s p a ñ o l . Inf lujo respectivo que sobre 
el mismo pueden y.deben ejercer la ¡mi- ; 
tac ión del modelo exótico y Ja del 
dedo his tór ico». 
iLa conferencia ha sido sencillamente 
maravil losa. 
.Después de u n sobrio y elegante p r e á m -
budo, define el concepto de i a ideología , 
Wüstiene que Rspaim se a d a p t ó a todas 
la® civilizaciones europeas que pasaron 
por su suelo y se an t i c i pó a muchas ins-
tituciones fundamentales, como lo prne-
ba la au tor idad de que r e v i s t i ó a sus Mo-
narcas electivos pr imero y hereditarios 
duego, y a aquellos Concilios de Toledo, 
que constituyen un caso único en la His-
tor ia . 
En - p á r r a f o s he rmos í s im ' i s , que ar ran-
can f rené t icos aplausos, afirma que la 
c a r a c t e r í s t i c a del pueblo espafiol es la 
exa l t ac ión del sentimiento religioso, y que 
la unidad e s p a ñ o l a se funda en ese senti-
miento, a diferencia de ItaMa, que es po-
i í t i c o ; de Francia , que es centralista, y 
de IngJaterra, que es j u r í d i c o . 
Haceain admirable estudio cr í t ico h is tó-
rico de c ó m o se va1 formando ed pensa-
miento e s p a ñ o l espir i tual , pol í t ica , eco-
n ó m i c a y «oci a lmente. 
No menos admirables son Jos per-iodos 
que dedica a anal izar la un ión de Casti-
lla y A r a g ó n , pueblos tan an t i t é t i cos , por-
que el uno se h a b í a formado mirando a l 
M e d i t e r r á n e o , centro entonces del comer-
cio del mundo, y el otro en el concepto de 
que l a prosperidad Jmnoibi'liaria era tor 
do, y los que con-sagra a estudiar el des-
cubrimiiento de A m é r i c a y consecuencias 
que tuvo para E s p a ñ a y el nnij ino en el 
orden económico . 
Se iba dicho de dos e s p a ñ o l e s — a ñ a d e — 
que canecieron de iniciat ivas , de e s p í r i t u 
invent ivo. S e r á a s í : rro inventaron n i n -
g ú n sistema planetario n i se preocupa-
r í a n da la esfe-nvicidad de la T ie r ra , pero 
supieron descubrir un m o m i o ; no inven-
taron la impriernta, pero de da imprenta 
s a l i ó el ún ico Jibro traducido a todos los 
idiomas oonoeidos, del que anás ediiciones 
se ha beaba 
Di ili. a p á r r a f o s b r i o s í s imos a enjuiciar 
el siglo X I I , s iglo del centraiKsmo exótico 
en Kspafui, y llega a l a guerra de Ja Inde-
pende noia. 
Si N ' a j l o l eón—man i f i e s t a .— pudo He-
me-1 gar a Berl ín y decir ante la tumba de 
Federico, en Postdam: «Si éste viviese no 
e s t a r í a m o s aquí» , fué porque le h a b í a 
precedido VoJtaire. Si das huestes napo-
leónicas pudieron llegar a M a d r i d , fué ' 
t radioional y Ja exót ica , la que rezaba y 
ila que se h a b í a olvidado de rezar, y l a 
que rez-aba a r r o s t r ó por todo, sin pararse 
a medir das oonsecuencias, y t r i u n f ó del 
coloso. Y es que dos pueblos no mueren 
poryjue dos ocupen sus capitales y les i n -
vadan sus t e r r i to r ios ; mueren cuando les 
abandona Ja fuerza espir i tual , cuando ol-
vidan que existe el e s p í r i t u de a b n e g a c i ó n 
y sacrifioio. 
A f i r m a que el ideal religioso c o n t i n ú a 
viviendo en E s p a ñ a , y que otro ideal es 
l a M o n a r q u í a , a r ra igada a q u í con r a í c e s 
t an profundas, que desierrar la es aten-
tar contra lo que los siglos crearon. 
Pasa a hacer u n estuctio comparativo 
entre e l socialismo a l e m á n y el e spaño l , 
y dice que s i a l l í se comprende la lucha 
de clases, entre nosotros en ese ei mayor 
de líos errores. 
A ñ a d e que s i por socialismo se entiende 
acercarse al pueblo y conocer las necesi-
dades de l a clase obrera y remediar i as, 
esa no es obra socialista, sino conser va-
dora ; pero a q u í el socialismo consiste, no 
en atender a l obrero, sino en odiar al bur-
g u é s , l o que no es do mismo. 
Exa l ta de nuevo el sentimiento religio-
so, diciendo que das doctrinas de aque. 
N i ñ o h i j o de u n 'humilde carpintero per-
d u r a r á n a t r a v é s de los siglos e i n f ormar i 
a las naciones m á s poderosas. 
Estudia magistralmente ios dos t é rmi -
nos del p rograma conservad o r maur is ta , 
c i u d a d a n í a y descent ra i l izac ión , y entra 
a t r a t a r l a c u e s t i ó n e c o n ó m i c a . 
E n p e r í o d o s sobrios, pero magn í l i cos , 
la resume diciendo que en la e c o n o m í a es-
tá e l poder de dos imperios. 
. Te rmina recordando l a frase del señor 
M a u r a : «Sólo Dios sabe el tiempo que h 
e s t á dado a E s p a ñ a par-a procurar su 
sa lvac ión» . 
(Ruidosa ovación . ) 
A la salida. 
El gen t ío que abandonaba el teatr o de 
los Campos, comentando ios puntos p r in -
cipales de da n o t a b i l í s i m a conrerenria, se 
cong regó en las c e r c a n í a s del edificio, y 
al s a l i r e l conde de lia Mor i e ra fué objeto 
de una entusiasta m a n i í é s t a o i ó n de cari-
ño. E l p ú b l i c o rodeó ed a u t o m ó v i l , aplau-
diendo s in cesar y vitoreando a E s p a ñ a , 
a don Antonio y a don Gabriel Maura . 
E n la Sociedad Bilbaína. 
E n el icomedor de esta a r i s t o c r á t i c a So-
ciedad ;se verificó u n ibanquete í n t i m o , or-
ganizado por l a Direct iva del Ceniro Mau-
rista en honor de don Gabriel Maura . 
Asistieron das personaliuaaes m á s sa-
lieotes del part ido en la capital y algu-
nos representiantes de las prov inc ia« , en 
n ú m e r o de cincuenta. 
Ed banquete fué servido con g r é s es-
plendidez y t r a n s c u r r i ó animadamente. 
Comentarios. 
Durante toda da nociré se irán hecho 
mudhos comentarios aicerca del g r a n d í s i -
mo éxito obtenido justamente par el con-
de de l a Martera . 
No se recuerda en Bilbao un acto podí-
t ico que haya producido tanta expecta-
ción, n i c o n í e r e n c i a a la que haya asisti-
do t a n g r an n ú m e r o de personas. 
Se laseguraba esta noche qrre, para ce-
r r a r e l ciclo de conferencias, realiza el 
Centr-o Maur is ta gestiones cerca de don 
Antonio Maura , y se a ñ a d e que hay fun-
dadas esperanzas de que el insigne esta-
dista acceda a dar en Bilbao la údt ima de 
las conferencias. 
'El entusiasmo que re ina entre los mau-
ristas es indescriptible. 
Para hoy. 
E l n ú m e r o de inscripciones para el ban-
quete que da Juventud maur i s ta ha orga-
nizado como homenaje a don Gabriel 
M a u r a y Gamazo, es extraordinar io . 
'Por insufioiencia del local, no se han 
podido fac i l i t a r tarjetas a cuantos las han 
solicitado. 
•Después del banquete, que- se o e l e b r a r á 
en etl Hotel Vizcaya, lui/bdarán brevemen-
te Jos s e ñ o r e s don Fer nando Ibarra y con-
de Ja Moriera . 
I N T E R E S E S R E G I O N A L E S 
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Grandiosajianifestacióii, 
BURGOS, 19.—El generad desC01 I 
que reinaba por la p r e t e r i c i ó n Ue q,,, I 
objeto por pa i t e de dos Gobierno;-
gión de Cast i l la l a Vieja se ha ex;, !; ', 
zado hoy por medio de una grami l 
m a n i f e s t a c i ó n , en la que figuraban tí 
representantes de todos los organis^ 
fuerzas vivas de da ciudad. 
¡La m a n i f e s t a c i ó n , que estaba totm 
por varios mil lares de persona.s, M 
gió al Ayuntamiento , donde efl aleaiii • 
.-veñor Admuzara, p r o n u n c i ó un di < 1,1 
caluroso en defensa de los "lnt.Te>,.s'" 
Burgos y de das provincias heniiuil;¡."; 
afirmando que el A y u n t á r n i e n t u safará¿ 
presar y defender siempre la voluntad ,? 
pueblo.' 
Luego se d i r ig ieron lus rnanircsiai,,, 
a la D i p u t a c i ó n provinciaJ, para pi u,, 
t a m b i é n de que él Gobierno no haya J , ! ' 
gido como debiera das pet ición s / i ' 
anhelos de la r e g i ó n . 
.El presidente de la Dipu tac ión pronuj 
ció tarnibién u n disi ínrso, abogando u,, ^ 
reconiocimiento de dos derechos d? la 
vincia y ofreciendo la cooperación . i , . " ' 
D ipu tac ión p r u v i n d a l para da espino^ 
ila'bor de conseguir' das aspiracinn'. 
gionales. 
La m a n i f e s t a c i ó n se d iso lv ió 
feclio orden. 
iSe han d i r ig ido numerosos tel'ogramaí 
a! Gobierno, abogando por l a coirveajto 
ile uir depósi to franco av Santander y g 
•nn.^tnncción del f e r roca r r i l Buigos-Smi. 
tander. 
Después de una i-eunión magna, el 
Ayun[amiento y da D i p u t a c i ó n han aoot! 
d-ado 'diaTdtir.en pleiro ir obtener1 una resn. 
larciión fiivorabde. 
La opin ión general e s t á dispuesta a nc 
oej-ar en 'la labor- 'empezada hasta oom-
gui r e! tiriunfo de las aspiraciones de Cas-
t i l l a . 
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Constipados.—Algodón HORLANO, vea. 
-.o anuncio en cuarta plana. 
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El depósito franco. 
Telegrama de Valladolid, 
Corno con te s t ac ión a los telegramas en-
vKiiios por el s eño r Gómez Collar des a in-
dos los alcaldes de las capitales ds ¡n • 
vincia. de ("astilla la Vieja, ayer se reci-
bió sn la Alca ld ía el siguiente telegrama 
del de Víilladolid: 
«Recibido afectuoso telegrama. Daré" 
cuenta Comisión fuerzas vivas su deseo. ; 
•Sabe que en Val ladol id halla siempre 
s i m p a t í a cordial cuanto se refiere ¿i esa 
Ciudad hennana. 
iCariñ.i.-.inicute le saluda. — Alcalde,. 
S ta rnpa .» 
Notas palatinas. 
POR TELÉFONO 
iMADBID, 19.—El Rey ha rci ihid. . di 
aud-iieii-claa los marqueses de Ca ; i n , al 
(ii>¡s(iii ( I - Soilsoha, a l frente de una Gft 
sión ; al obispo de T ú y y a i obispo aiixi-> 
l i a r de MáJlaga. 
—'Han cumplimentado a don Alfonso él 
senador don Miras de Molins y don Adol-
fo Goet. 
— l i a n ofrecido sus .respetos a la Redara 
l a .condesa viuda de Ardanero y la mar-
quesa de Rocamora. 
—Hoy, eo'n motivo de celebrar su cirm-
pleafnis el in fan t i to don Alvaro, primo-
gén i to de los infantes d o ñ a Beatriz y don 
Allfonso,- ha vestüdo lia 'corte, de ñredia 
gala. 
—.Mañana i r á n los Reyes a la Venia de 
!a Rubia a oorTei' gamos. 
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Del Gobierno civil. 
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L a conferencia de hoy. 
Es tá tarde, a las seis y media, t e n d r á 
lugar la u n d é c i m a conferencia de este 
curso, la cual e s t a r á a cargo del dist in-
guido abogado don R a m ó n de Solanoj 
quien d i s e r t a r á sobre el" tema siguiente: 
((Themis, Mencurio y das Musas» . 
A l acto pueden asis t i r las s e ñ o r a s . 
Una nota oficiosa. 
En el Gobierno c iv i l se facil i tó ayer a 
los periodistas esta nota oficiosa : 
« P o r el s e ñ o r gobernador- se ha dispues-
to la pub l i cac ión en el «Boletín Oficial» de 
la siguiente circular-: 
Con el fin de qare no sufran perjiricifl 
los habitantes de esto -provirreia, que inl i -
terr m a r c h a r a México, he acordado hacej! 
públ ico, por medio de este, per iódica Q%: 
cial , que, para que se les permita dasein? 
barcar en Veracruz, debeir necesaria men-
te presentar cincuenta d o l í a i s o su e:|ui" 
valente en otra moneda, y, a d e m á s , les 
documentos siguierrtes: 
l ' i i n i e ro . Cer t i í icado de huena comlur-
ta , expedido por au tor idad judichi1 \ I ' -
galizado por el córrsul .de Méxijo: y 
Segundii. I 'asaporti; facilitado por e«»-
te nrismo funcionarlo. 
A los emigrantes que anteriormente ha-
yan sido repatriados por cuenta del 
tado, no se les p e r m i t i r á embarcar' si" 
que depositen ó garanticen, pm- persciraS 
de responsabilidad, cantidad equivalen^ 
a los gastos que ocas¡on.a i'ía su nueva re-
pa t r i a c ión . 
iLos señores alcaldes h a r á n pú'b.'ica l | 
anter ior , por medio de edictos, en sus res-
pectivos t é r m i n o s municipales.)) 
José Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer . - Inyecc iones del 
^06 y sus derivados. 
Consulta todos IOÍ d í a s , de once y me-
ia 'a nna, «roepto los d í a s festivos. 
INTONIO ALIERDI - C I R U G I A - G E f E R A L -
^artos—Enfermedades de la mujer—Viaa 
urinarias. 
AMOS D E E S C A L A N T E , 1i, I.0 
i F. Sierra 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
r. 
San Francisco, .núm. 12.—Todo el día. 
- O C U I I S T A VICENTE AGUINACO 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
B L A N C A . N U M E R O 32. I.3 
Roberto A. Esteva Ruiz. 
ABOGADO MEJICANO 
INCORPORADO AL COLEGIO DE SANTANDER 
C A L D E R O N , 17 
rt« do** • «na )<s tardt. 
Radium, Rayos X, electricidad m é d i c a , 
porqne antes ha 'b ían Uegado las ideas. | 5afio úe luZ) aire caliente, etc 
tu que aayue y sostiene la probidad, no la Pero entonces surgieron do-s Eepañas; la Consulta de diez a una.—Wad-RáB» 7, 2.° 
RICARDO RÜIZ DE PELLON 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Modlolna de Madrid' 
Consulta de- l.^z a ÍIXÍA y de tres a 
La toma de Erzerum. 
E L . P U E B L O C A N T A B R O 
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| un profesor, se ihan declarado en hueilg'a. 
Comentarios. 
Los grandes servicios que el e jé rc i to 
ipl'zareviene prestandu a La causa de ios 
* Madofi ,ian et>nfirmadu coa un hecho 
* ¿Q. ,ia ionm de la capi tal de Armenia , 
«ayos fuertes eran susceptibles de una 
buena defensa. 
Este goilpn no puede considerarse co-
mo decisivo, pero tiene gran importancia , 
norque detiene, por el momento, la mar-
cha hacia Egipto y el Golío Pé r s i co de las 
l ionas turcas que estaban en Ga,llípoli, 
que se v e r á n precisadas a cubr i r el 
flanco del fe r rocar r i l de Bagdad, «er ia-
WQjxte amenazado por el gran duque N i -
' "l-iste acaba de probar c u á n injusto fué 
su Soberano r e l evándo le de su cargo, 
pipudo a s í que ha sido el ún ico caudil lo 
míe supd ejercer esa a c c i ó n . o f e n s i v a qne 
nniriuce a t r iunfo. 
En la pr imera reunió,n que celebre ese 
Coiisejio Supti'nw) de i é É n t e n t e , es segu-
po que los representantes de Rusia h a r á n 
Vl; r los actos admirables realizados por 
sus bravas tropas. 
Dejando a un lado lo que o c u r r i ó en el 
invierno anter ior , y que hizo nece&ario 
emplear contra ellas las dos terceras par-
i,,s iie los efectivos alemanes y austria-
Cos, vemos que ahora sostienen "la campa-
ñ a en el Norte de Rumania , impidiendo 
que la Besarabia sea invadida y que el 
Gobierno de Huoarest se decida en favor 
de los Imperios centrales, como ya lo hu-
biera hecho de no alcanzar Tvanhof éxi-
tos p'irciales quo ponen en duda el resul-
?ado (inal de astos episodios. 
A. lnnás , al ó c u r r i r el desastre ing lés 
Mesopotamia, las fuerzas siberianas 
elidieron r á p i d a m e n t e y han llegado 
h [sta Hamadan, permitiendo u n respiro 
;, las divisiones- b r i t á n i c a s que no pudie-
ron detenerse hasta Kut-el-Amara, vién-
aosfi acosadas por turcos y persas. 
Es lícito a f i rmar que s i l a c a m p a ñ a 
Üe Asia sufre un aplazamiento por parte 
(|r los alemanes, se debe a que és tos m i -
den bien las dificultades y s a b í a n que 
no éstaba/n a cubierto de esos dos descen-
sos que los rusos han ejecutado desde el 
Gáucasó y desde Persia.. 
Y és tos éon capaces de hacerlo .care-
ciendo de oficiales, de mater ia l y de m u -
niciones, como nadie ignora, y disponien-
do de v í a s escasas y m a l í s i m a s para 
transportar las-piezas indispensables -pa-
r í un sitio como el de Erzerum. 
Hay que confesar qne son dignos del 
respeto y de la a d m i r a c i ó n de todos, 
cualquiera qne sea e l resultado de sus 
esfuerzos. 
* * * 
(En Londres y en P a r í s comienza ya a 
abrirse camino l a idea-de que el agota-
miento es n n a rma poco eficaz para con-
seguir la victoria .-
Esta teor ía , preconizada por los mi l i t a -
res m á s ilustres de ambos pa íses , va ga-
nando los e s p í r i t u s de esos gobernantes 
(fue no se atrevieron a aprovechar los mo-
mentos oportunos y permit ieron que lle-
gase la s i t uac ión desyentajosa que hoy 
existe en todos los frentes. 
Oradores- sinceros y escritores eminen-
les recuerdan los t r iunfos obtenidos por 
los ejérci tos- de la pr imera Repúb l i ca , 
merced a su empuje formidable, y dicen, 
0 cuantos ciñieren o í r les , que los m é t o d o s 
actuales sólo aprovechan a l enemigo. 
Veremios las determinaciones que se 
adoptan en consecuencia. E l ejemplo de 
Rusia ha de causar mncho efecto entre los 
míe no han sabido imi ta r lo hasta ahora. 
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ACCION MAURISTA 
S e g ú n parece, el director general de 
Comercio tiene en estudio el proyecto de 
omigar a cuatro o cinco navieros, que 
dispongan de un tonelaje superior a 
o.uuu toneladas, que se hagan viajes a 
los puertos- del M e d i t e r r á n e o a precios 
prudenciales. 
Esta^medidas c o n j u r a r á n , en parte, el 
conflicto. • 
Se. ha reunido la Junta direct iva "del 
fomento del Trabajo Nacional. 
A la r e u n i ó n a s i s t i ó el presidente de la 
C á m a r a de Comercio, quien enca rec ió la 
necesidad de qne sea un hecho el estable-
cimiento de la l ínea de vapores de Nueva 
York a Vigo. 
Los reunidos replicaron que s e g u i r á n 
laborando en pro de los intereses de V i -
go, por entender que realizan un acto de 
estricta just ic ia . 
Un Comité de representantes de entida-
des ha entregado a l gobernador, para que 
a su vez lo traslade a l Gobierno, una ins-
tancia firmada por la Sociedad Económi-
ca de Amigos del P a í s , Ins t i tu to Agr íco-
la, Ateneo Barce lonés , Un ión ' Gremial . 
Academia de Jurisprudencia, C á m a r a I n -
dustr ia l , f o m e n t o de la Escuela Nacio-
nal, L iga de Defensa del Comercio y de 
la Indus t r ia , y otras, pidiendo que se 
conceda a la lengua catalana, en Catalu-
fia, los mismos privi legios que a la cae- ¡ enjGorfú an t e sde l d í a 14 demarzo . 
tellana. 
E l Centro, de Panaderos, de los pueblos 
qne corresponden a Barcelona, ha publ i -
cado un manifiesto combatiendo a las 
cooperativas fundadas por los grandes fa-
bricantes. 
A ñ a d e n que con eso n o se-soluciona el 
problema de las subsistencias, y, en cam-
bio, es el a rma que c a u s a r á la muerte de 
los p e q u e ñ o s comercios e industrias. 
Indican que, a fin de mes, el precio del 
t r igo s e r á de 53 a 54 pesetas los cien k i -
los. 
Terminan asegurando que si no se im-
porta el tr igo del Ext ran j t ' ro . con un be-
neficio por parte del Gobierno, el conflic-
to se a g r a v a r á grandemente, pues las 
cooperativas c o n t r i b u i r á n támbWvn al al-
za de tan preciso ar t íc i i lo . 
Definitivamente se i n a u g u r a r á el di;, 
27 del corriente la plaza de toros Monu-
mental . 
Se c o r r e r á n reses de Benjumea, pa.r-a 
Galli to, Pasada y Saleri. 
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LAI NZ.-MERCERIA 
SAN F R A N C I S C O . N U M E R O 17 
En el Centro Ins t ruc t ivo M a u r í s t a de la 
Guindalera dió el , jueves por la. tarde el 
señor conde de L imp ia s una interesante 
ronferencia acerca de los problemas m u -
nicipales de Madr id . 
Después de just i f icar que fuese el ora-
dor el que viniese a inaugura r en el Cen-
tro este p r imer curso de conferencias, pa-
só a ocuparse del impuesto de inqu i l ina -
to, poniendo de relieve los abusos a que 
lia dado lugar-y s e ñ a l a n d o lo abrumador 
de la exacción para todas las clases, y 
muy especilmente para la clase media. 
•Lo compara con el impuesto sobre la 
renta en Francia , y demuestra que repa-e-
senta una carga mucho m á s pesada piara 
el contribuyente que aquel impuesto, que 
se considera en el p a í s vecino como abru-
mador y excesivo. 
Examina luego la perniciosa influencia 
del par lamentar ismo munic ipa l , y pasa 
a. ocuparse del problema de las subsisten-
cias, indicando los tres procedimientos 
mediante lo^ cuales puede abordarse la 
solución de dicho i m p o r t a n t í s i m o pro-
blema. 
Estudia la m u n i c i p a l i z a c i ó n de servicios 
en Inglaterra , y s e ñ a l a la manera de apl i -
car err Madr id esos pr inc ip ios-a l abaste-x . , • -T ran que d e s p u é s cíe la conierencia ceie-
cimiento de los a r t í c u l o s de pr imera ne- b r a d ¿ entre el embajador de Ademania en 
(' Bí>l íl&íl. 
Y después de ind icar que el problema 
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DE L A GUERRA EUROPEA 
POR TELEFONO 
P A R T E O F I C I A L RUSO COMUNICADO B E L G A 
De San Petersburgo t ransmiten el si- E l Estado Mayor general del e jérci to 
gu í en t e parte oficial, dadb por el Gran belga ha facili tado el siguiente comuni-
Cuariel gen.eral del ejercito ruso: cado : 
«En el frente occidental se han registra-
do frecuentes vuelos-de zeppelines y ae-
ruphmos en loe sectores de Riga v 
Dwink.s. 0 J 
En ila carretera de Baltoai, fuerte c a ñ o -
neo. 
Nuestros aviones a r ro ja ron bombas so-
bre las posiciones a l Sur de Toppen. 
En Jocosltadt los alemanes lanzaron ga-
ses asfixiantes contra nuestras trincheras. 
En Galitzia fueron bombardeadas las 
posiciones de Mutchath . 
En el Dniés te r , un ataque de los alema-
nes, d e s p u é s de violenta p r e p a r a c i ó n de 
la a r t i l l e r í a , fué rechazado, con grandes 
pé rd ida s . 
Al Noroeste de Czernowitz nuestra a r t i -
l ler ía pesada d e s t r u y ó varias tr incheras 
enemigas. 
En el mar Negro nuestros buques si-
guen c a ñ o n e a n d o e l l i t o ra l . 
A l Oeste de Trentona destruyeron dos 
fuertes, una fábr ica y qnlnce veleros tur-
cos. 
El enemigo cont inúa , desalojando la re-
gión del l i to ra l , sufriendo p é r d i d a s t e r r i -
bles. 
Todos, los fuertes y las f áb r i ca s de la 
región e s t á n llenos de c a d á v e r e s . 
Nuestras tropas siguen empujando a 
los turcos en su retirada. 
En el Erzerum nos apoderamos de 200 
cañones , muchos fusiles y municiones, 
au tomóvi l e s , mater ia l de t e legra f ía y un 
parque de pontoneros. 
Estamos recontando üos trofeos y p r i -
sioneros cogidos. 
En el C á u c a s o sigue nuestro avance, 
continuando la lucha contra el enemigo. 
Nuestras bajas son escasas .» 
En el Africa oriental. 
De Londres dicen que se ha facilitado 
un telegrama oficial diciendo que el ge-
neral Dowel comunica a l Gobierno que 
el gobernador general de Fernando P ó o 
ha t r í insmi t ido a l Gobierno a l e m á n un 
mensaje del comandante de las fuerzas 
alemanas del C a m e r ú n , d á n d o l e cuenta 
de haber evacuado dicha colonia. 
L a s ituación de Armenia. 
Un despacho de Washington dice que el 
per iódico «The Globe W o r l d » asegura que 
el embajador de los Estados Unidos en 
T u r q u í a h a recibido orden de protestar 
e n é r g i c a m e n t e contra los atropellos come-
tidos por los turcos en Armenla y denun-
ciar a aquel Gobierno que, en caso de re-
petirse, a d o p t a r á n los Estados Unidos me-
didas de r igor. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El comunicado oficial dado por el Go-
bierno francés a las tres de la tarde, di-
ce lo siguiente: 
«En Artois los alemanes intentaron, a l 
caer el d í a , al Norte de Blayny, un.ata-
que que fué fác i lmente rechazado. En el 
resto del frente nada que seña l a r . . 
Incendio en Génova. 
Tedegraf ían de Roma que ha estallado 
um violento incendio en el puerto de Gé-
nova, donde han quedado destruidas gran 
cantidad de m e r c a n c í a s . Se cree que se 
trata de u n atentado, y hay detenidos dos 
individuos como presuntos autores. 
Lo que quieren los yankis. 
Noticias de procedencia francesa asegu-
de f é i  l
creado en esta capital por la c a r e s t í a y 
desigualdad de las comunicaciones t ran-
viarias es n n verdadero problema de h i -
giene, t e r m i ñ a diciendo que el Munic ip io 
madr i l eño 'necesita menos pol í t ica y ma-
yor moral idad adminis t ra t iva , menos par-
lamentarismo v m á s ét ica. 
El orador fué m u y aplaudido. 
w v v v w v v w v v a a A / X o a ' v v v v v w v v v ^ 
T>e B a r c e l o n a . 
POR TELÉFONO 
L a marcha del conflicto.—El precio de loe 
fletes.—En pro de| puerto de Vigo.— 
Por la lengua catalana.—El conflictc 
del pan.- Taurina. 
l5Aíu;Rl.()NA, 19.—Una Comañióú di 
ftlbañüee ha c imferenc íado con el gober-
nador c ivi l sobre la marcha del conflicto 
/ le í ramo. 
Los cargadores y descargadores del fe 
r rocar r i l de Madr id a Zaragoza y A l i -
cante han acordado constituirse-en So-
ciedad de resistencia. 
M a ñ a n a se r e ú n e n los t ipógrafos , pa-
ra t ra tar de la r e o r g a n i z a c i ó n de la Aso-
ciación. 
En la asamblea de los consumidores de 
íías, los oradores atacaron duramente a 
las C o m p a ñ í a s . 
Be ¡iprubú mía exposición, qne s e r á en-
tregada al aloalde.-
Rn ella se demuestra que no hay motivo 
" i fundamento para que se encarezca el 
íías. 
Se a c o r d ó t a m b i é n pedir permiso a l go-
bernador para que los asistentes a l m i -
tin en proyecto pnedan di r ig i rse en ma-
nifestación para hacer entrega de dicha 
exposición a l a Alca ld ía . 
El aumento en el precio de los fletes va 
siendo cada d ía mayor . 
Se ha concertado un flete, para trans-
portar t r igo desde la República. Argent i -
na a Barcelona, por el precio de 200 pe-
setas la tonelada. 
Una importante Casa de a lgodón ha 
('i>nferenciado con un naviero, para trans-
portar 6.000 balas de dicho a r t í c u l o , pero 
«un no l ian llegado a u n acuerdo. 
Los almacenistas de c a r b ó n reciben no-
ticias de Ing la te r ra en las que se les dice 
que los fletes se co t i z a r í an de 68 a 72 che-
unes la tonelada. 
« L a j o m a d a ha transenn-ido en calma 
en todo el frente. 
La ajrtillería belga ha cogido bajo su 
fuego una oalumnia de i n f a n t e r í a eneimi-
ga en imarcha haeda Sahoore.» 
Los vidrios rotos. 
T a m b i é n dicen de Ñ a u e n que la prensa 
belga protesta del s i s t emát i co bombardeo 
de la costa de Bélgica po r parte de los 
monitores ingleses. 
Dicen los pe r iód i cos que los alemanes 
no sufren quebrantos mi l i tares con ese 
bombardeo y, en cambio, los vecinos de 
las poblaciones mueren a centenares. 
Aconsejan a Ing la te r ra que busque el me-
dio de protegerles sin que sean los belgas 
los que paguen siempre los vidrios rotos. 
Un vapor embarrancado. 
Comunican de Londres que el vapor in-
g lés «Conrie Castle» ha embarrancado cer 
ca de Monbassa.. La t r i p u l a c i ó n y el pa-
saje han desembarcado. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel del e jérci to a l e m á n , es el si-
guiente: 
« F r e n t e occidental.—Ayer in tentaron 
los áng leses un nuevo ataque contra las 
posiciones que les tomamos al Sudoeste 
de Ypres, p r e p a r á n d o l o con gran act ivi-
dad de la a r t i l l e r í a ; .pero fué malogrado 
por nuestras tropas. 
lAl Norte y al Noroeste de Arras , lucha 
c o n m i n a s y granadas de mano. Nos apo-
deraimos del hoyo causado por la explo-
sión de una de nuestras minas. 
Entre el Aisne y el Mosa se en t ab ló ac-
ción de a r t i l l e r í a por parte del enemigo, 
con gran actividad, en varios puntos del 
frente. 
D e s t r u í m o s parte de las posiciones fran-
cesas en !a a l t u r a de ComDres. 
A l Noroeste de Largdtzen, cerca de la 
frontera, francesa, y a l Sudoeste de A l -
k i r t c h , destacamentos alemanes penetra-
ron en Qaé posiciones del enemiigo, destru-
yendo sus obras de defensa"-; Los destaca-
mentos regresaron con dos 'lanzabombas 
y dos prisioneros. 
iNuestros aviones 'bombardearon los 
parques de av i ac tón de Abeille, al Sud-
oeste de Poperingihe, a s í como los depó-
sitos fe r ro via r.k)s. 
Frentes or iental y ba lkán i co .—Nada 
que s e ñ a l á r ; » 
Colocación de minas. 
Dicen de Stokolmo que el minis t ro de 
Alemania ha di r ig ido a l ministro de Nego-
cios extranjeros la slguienxe oomunica-
oión : 
"En 'breve se co loca rán obs tácu los y 
miinais, Tuera de las aguas terr i tor iales 
suecas, en ditferentes ipuntos, entre los 55 
grados, 18 minutos y 55'26 de l a t i tud Nor-
te y las 12,-M) y 13 grados de longitud 
Este. 6 
Cuando se conozcan m á s detalles, Re 
d a r á n ¡las ,instrucciones necesarias para 
üa naivegación.» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
El ú l t imo parte oficial dado por el Gran 
Cuartel general f rancés a las once de la 
noche, es el siguiente : 
. «En Artois , al Noroeste de la cota 140, 
hicimos estallar una i ñ i n a debajo del sa-
liente de ias posiciones alemanas de 
aquel frente, que quedaron estropeadas. 
Entre el Oise y el Aisne tomamos baic baje 
nuestro fuego a una.columna de infante-
r ía enemiga al Norte de Vic-sur-Aisne. 
En Lorena b o m b a r d e a m ó s los estable-
Washington y el secretario de los Esta-
dos Unidos Mr. Lassing, d e c l a r ó éste que 
los Estados Unidos ex ig ían , con' toda fir-
meza, que l a i nmun idad que Alemania es- oi,mientos alemanes de Domewre ' donde 
taba dispuesta a conpeder a los paque- ¡ fllé (.(>mpro,bado un i,n0endS 
botes americanos se extendiera a lodos los 
t r a s a t l á n t i c o s beligerantes, fueran arma-
dos o no. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
El Gran Cuartel general a u s t r í a c o 
transmite el siguiente coi^unicado ofi-
c i a l : • 
« F r e n t e i tal iano.—La act iv idad de la 
a r t i l l e r í a h á sido muy intensa en este 
frente. E l enemigo ha vuelto a c a ñ o n e a r 
nuestras posiciones de Malborghetto. 
En l a r eg ión de Bombón hicimos al ene-
migo 37 prisioneros y cogimos una ame-
t ralladora. 
Rechazamos un intento de avance de va-
.ias c o m p a ñ í a s .en Oslalvija, cog iéndo les 
siete a m e t r á U a d o r a s , dos lanzabombas y 
1.200 prisioneros. 
Frente ded Sudeste—Un grupo de a l -
baneses, reforzado con tropas austrohun-
garas, se ha apoderado de Kavaja. La 
g u a r n i c i ó n , compuesta por gendarmes de 
E s s a d - P a c h á , consegu ió escapar y refu-
giarse en los buques. 
E l d í a 16 un submarino a u s t r í a c o tor-
pedeó, a la v is ta de Durazzo, a un vapor 
que fué a chocar de spués contra los es-
collos. » 
Como en su casa. 
Un radiograma de Ñ a u e n a f i rma qui-
las autoridades francoinglesas han dete-
nido y encarcelado a l alcalde de Sa lón i -
ca por orden del general Sarra i l . 
El Gobierno griego ha formulado una circulado sobre este asunto. 
En la a l t a Alsacia, actividad de nuestra 
a r t i l l e r í a contra las tr incheras alemama.; 
de Seppois y Largitzen. 
. E jérc i to ruso del Cáucaso .—Este ejér-
cito, que se a p o d e r ó de la plaza de Erze-
r u m d e s p u é s de cinco d í a s de asalto, ha 
cogido un bot ín consistente en 200 pieza? 
de s i t io y c a m p a ñ a , g ran cantidad de ar-
mas, municiones, pertrechos y materia! 
móvi l . 
Añn no ha terminado e] inventario del 
bot ín.» 
Boda de un hijo del Kaiser. 
La boda del p r ínc ipe J o a q u í n , h i jo me-
nor del Emperador de Alemania, t e n d r á 
lugar en Potsdam, el 11 de marzo. 
L a ceremonia s e r á m u y sencilla. 
Ha sido desmentido, cem ind ignac ión , 
el r umor de que el « t rousseau» de la pro-
metida, l a princesa M a r í a Augusta von 
Anhal t , era de procedencia parisdón. 
L a s proposiciones de paz a Bélgica. 
E n la C á m a r a de los Comunes ha pre-
guntado u n diputado al Gobierno s i se 
h a b í a ejercido p r e s i ó n sobre el Gobierno 
belga para disuadir le de contestar a las 
proposiciones de paz hechas por Alema-
nia, y si se le h a b í a n ofrecido compensa-
ciones ^semejantes a las que le hiciera el 
enemigo. 
El minis t ro Grejy ha declarado que tie-
ne por infundados los rumores que han 
e n é r g i c a protesta, exigiendo la inmediata 
l ibertad del detenido. 
Del combate de Dogger-Bauks. 
Un radiograma de Norddeich dice que 
el Almirantazgo a l e m á n ha publicado una 
nota insistiendo en que en d combate de 
Dogger-Bauks fué echado a pique, ade-
m á s del «Arabio», otro segundo buque, y 
asegura que es inexacta la referencia del 
Almirantazgo inglés , que pr imero dajo que 
ao so h a b í a hundido ninguno, y luego ya 
confesó que fué destruido el « A r a b i o ; pe-
ro niega que se hundiera otro buque, sien-
do as í que este hecho es tá confirmado por 
l a observac ión de las fuerzas combatien-
te». 
E l ejército holandés. 
Dicen de L a Haya que el Gobierno ho-
l a n d é s h a deolarado que no quieoie discu-
t i r p ú b l i c a m e n t e Jas razones por las cua-
ies no puede .proceder a la desmoviliza-
c ión de su e jé rc i to . 
D a r á las explicaciones que se Je pidan 
en el Parlamiento y en ses ión secreta. 
Llamamiento a filas. 
T e l e g r a f í a n de P a r í s que l a Legación 
de Servia ha publicado una nota l laman-
do a fijas a todos los subditos servios re-
sidentes en Ftrancia y comprendidos de 
los 18 a ios 45 a ñ o s , y e n c a r g á n d o l e s la 
T a m b i é n a f i rma l a nota que es coimple-
tamente falsa da not ic ia de que se hayan 
registrado casos de cóLera entre los sol-
dados 'servios 'retirados en Albania . 
En favor de Bélgica. 
Se asegura que Holanda p e r m i t i r á den-
tro de poco i a e x p o r t a c i ó n de u n a gran 
cantidad de patatas paira Bé lg i ca y* "el 
Norte de F rano i a ; pero ú n i c a m e n t e por 
m e d i a c i ó n de Gomisdonies de socorros ofi-
cialmente Teco nocidas. 
Noticia desmentida. 
~ U i i radiograma de Norddeá'ch dice que 
es ifalsa l a not ic ia t fansmütdda por Ja 
Agencia Reuter de que mayan quebrado 
do§ banquerois de i a Alemania del Sur. 
E l ipropósito deH enemigo—dice—, ai dar 
esa falsa not ic ia , no puede estar m á s claT 
ro, ahora que se habla del cuarto em-
prés t i to a l e m á n . 
No fueron los alemanes. 
iComunican de Gris t iania que el min is t ro 
de Estado de lAlemania l i a enviado un te-
legrama a l d é Noruega d lc iéndoie que de 
las 'averiguaciones practicadas resulta 
que no puede a c u s á r s e l e a n i n g ú n sub-
mar ino a l e m á n de haber sido el que ata-
có y echó a pique a l vapor noruego «Do-
n h e u r » . 
L a conquista del Camerún. 
Un telegrama oficial de Londres dice 
que la plaza alemana de Mora, al Norte 
del Cameirun, se ha rendado. 
Era eá ú l t i m o punto que conservaban 
los aiemanes, y con su o c u p a c i ó n ha que-
dado terminada l a conquista, de aquella 
colonia. 
L a navegación. 
Se ¡ i segura que ed A l m á r a n t a z g o b r i t á -
nico ha ordenado que desde el d í a 1 de 
niar/.o no salga de los puertos ingleses 
n i n g ú n buque menor de 500 toneladas, s in 
i^asar (preváamente a las autoridades ma-
jit,i.majs. 
Radiograma oficioso. 
i)i'sde_ Ñ a u e n t ransmiten el siguiente 
radiogiraima; 
« L a Tribuinaj), de M a d r i d , acaba de 
publicar la ú l t i m a l ista de firmas del ma-
nifiesto de los ge rmanóf i l o s e s p a ñ o l e s , 
cerrado con un total de 13.000 nombres, 
entre ellos varios miles de representantes 
del par t ido l iberal , 
Otros muchos adheridos h a b í a n rogado 
que no se publ iquen sus m mbres, para 
no exponerse a eventuales represalias 
por parte de los aliados. 
L a total idad de las firmas recogidas .por 
la Junta organizadora, alcanza la cifra 
de 15.000 a 16.000; entre ellas hay 283 ca-
t ed rá t i cos , 144 licenciados en letras y cien-
cias, 308 escritores y periodisias, 144 ar-
tistas, 796 médicos , 1.285 abogados y pro-
curadores, 461 ingenieros y 482 profeso-
res. 
Especialmente Interesante es el hecho 
de que un anter ior manifiesto francófilo 
hallo en E s p a ñ a un recibimiento de gene-
r a l r e p r o b a c i ó n , mientras que la mani -
festación g e r m a n ó f i l a no 'ha sido ataca-
da n i una sola vez por la prensa o por 
la o p i n i ó n púb l i ca . 
E l pueblo a l e m á n recibe coi^ profunda 
gra t i tud esta prueba de nobles sentimien-
tos que la caballerosa nac ión e s p a ñ o l a le 
b r inda por medio de t a n e s p o n t á n e a ex-
p res ión de sus sinceras s i m p a t í a s . 
Con orgullo y entusiasmo Alemania co-
ge la mano, que en momentos de una 
tremenda lucha sostenida por ella en 
tres frentes a la vez, le tiende una n a c i ó n 
de elevados sentimientos, que siempre, y 
en todas las ocasiones, ha demostrado ser 
d igna de sus gloriosos a n t e p a s a d o s . » 
w v w w v v v v v w v v v v v w v v w w v v v v v ^ ^ 
I>e l Ml ixnic ip io , 
Reparto de raciones. 
E n las oficinas de la Guardia m u n i c i -
pal, y por orden del s eño r alcalde, se han 
dis t r ibuido 759 bonos para l a comida del 
Asilo Munic ipa l . 
Papeletas de trabajo. 
Entre las papeletas de trabajo repart i -
das en estos d í a s , y entre los individuos 
inscriptos hasta ayer en las listas del 
Ayuntamiento, ascienden ya a unos 720 
los obreros que han solicitado ocupac ión . 
Es casi seguro que m a ñ a n a lunes co-
miencen los trabajos en las cuatro obras 
subastadas la pasada semana, o sean las 
de aper tura de las calles transversales del 
Monte y n ú m e r o cinco de la Alfonsina, 
reforma de la de Molnedo y camino de 
Antonio de Mendoza a l paseo de Sánchez 
de Por rúa . 
Una subasta. 
I^a Alca ld ía anuncia para el d í a 22 del 
actual, a las doce de la m a ñ a n a , la su-
basta, por concurso, para el arranque y 
transporte de cuarenta v ocho á rbo les 
que existen en la calle de Molnedo. 
El pliego de condiciones se ha l l a de ma-
nifiesto en el Negociado de Obras, todos 
los d í a s laborables, hasta en el que se ce-
lebre la subasta. 
Puestos en la v ía pública. 
Todos los que deseen sol ic i ta r puestos 
en .la vía p ú b l i c a para la venta de con-
fetti y serpentinas, durante los d í a s de 
Carnaval, pueden concurr i r al Negocia-
dó de Multas del exce len t í s imo Ayunta-
miento, a inscribirse en el registro que 
está abierto al efecto. 
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Comprad los petits pois, marca france 
. l o R A F A E L U L E CIA.—LOGROÑO.. 
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Noticias del Extranjero. 
POR TELÉGRAFO 
L a revolución de China. 
PARIS, 19.—I>e P e k í n se ha recibido 
noticias diciendo que en las tentativas he-
chas por el Gobierno para e n t e n d e r á 
amistosamente con los rebeldes de Yun-
nan, por med iac ión de Slousihn y de otras 
perdonali(iade.s, han fracasado por com-
pleto. 
Yuam-Shl-Kal se ha d i r ig ido a l min i s t ro 
de Ingla ter ra , s l r l o rdan , para solicitar 
su med iac ión . 
Las inundaciones en Holanda. 
AMiSTERDAM, 19.—Por la noche cesó 
huracán^. 
En Burnenend, los vecinos, por la cre-
cida de las aguas, tuv ie ron que refugiar-
se en los desvanes de las casas. 
El n ivel de las aguas alcanza una gran 
a í tu ra. 
Muchas casas de la parte baja de la po-
blación han sido desalojadas. 
Descarrilamiento. 
O PORTO, 19.—En la l ínea del Duero ha 
descarrilado un tren de viajeros. 
A consecuencia del accidente han su-
frido hertdas graves quince personas 
Una s e ñ o r a qne se d i r i g í a a Madr id su-
frió g r a v í s i m a s lesiones y tuvo que ser 
tivi-hidada al hn.spital de Pefiaflel. 
Comentarios—Huelga. 
LISBOA, 19.—^Comentando l a p r ó x i m a 
visi ta de das Coonisionies e s p a ñ o l a s que 
a s i s t i r á n a l a Asamblea comercial de Lis 
boa, ila (prensa habla de la necesidad de 
llegar a u n a a r m o n í a en las relaciones 
tóspanolusatanás, para que desaparezen 
las dificultades que se oponen a los Inter 
cambios, esperando que i a Asamblea acre 
c íen te las corrientes de s i m p a t í a s y de so 
lidaTidad entre ambas naciones. 
Los estudiantes de Medicina de Lisboa, 
•Fuerzas del e jé rc i to custodian la Fa-
cul tad . 
E n Codmbra h a estallado la huelga ge-
nera l de estudiantes, los cuales piden sea 
separado de su cargo el profesor Pereira. 
Los estudiantes han recorrido las ca-
lles, g r i t ando : «¡ V iva l a huelga I» 
E l minisitro de I n s t r u c c i ó n t rabaja i n -
cansable (para a r reg la r el conflicto estu-
d i a n t i l . 
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La Junta de Del 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 19.—En el minis te r io de la 
Guerra se ha reunido, bajo l a presiden-
cia del Rey, l a Junta de Defensa Nacio-
na l . 
Es la pr imera r eun ión celebrada desde 
que se modificó el organismo dando en-
t rada a los ex presidentes del Consejo. 
L a r e u n i ó n empezó a las cinco de la 
tarde. 
Su Majestad el Rey fué a l palacio de 
Buenavista a c o m p a ñ a d o de su ayudante 
el general F e r n á n d e z Silvestre. 
Le recibieron el conde de Romanones y 
los min is t ros de la Guerra y de Mar ina . 
Don Antonio Maura , que t a m b i é n asis-
tió a l a r e u n i ó n , fué a l minis ter io , desde 
su domici l io , a pie. 
Duró la r e u n i ó n hasta las ooho de la 
noche, i n t e r r u m p i é n d o s e un rato para to-< 
m a r el té. 
Aunque las deliberaciones de la Junta 
son secretas, se dec ía esta noche que se 
h a b í a n ocupado de las l í neas generales 
del plan de reformas en el E jé rc i to que ha 
de someterse al estudio del Estado Mavor 
Central. 
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La Caja Postahle Ahorros. 
Se h a reunido, bajo la presidencia del 
director general de Comunicaciones, se-
ñ o r Francos Rodr íguez , el Consejo de ad-
m i n i s t r a c i ó n de la Caja Postal de Aho-
rros. 
L a r e u n i ó n tuvo verdadera importan-
cla-
Después de detenido examen, el Conse-
jó a d o p t ó los siguientes acuerdos: 
F i j a r en cien pesetas semanales el m á -
x i m u m de las segundas y ulteriores impo-
siciones. 
•Que los reintegros que se puedan hacer 
a cada t i t u l a r no e x c e d e r á n de 500 pese-
tas cada mes y del 50 por 100 de su capi-
tal . 
Estos acuerdos no son extensivos a las 
Sociedades benéf icas , mutualistas. S ind i -
catos a g r í c o l a s y d e m á s entidades que el 
reglamento e x c e p t ú a . 
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Cuando h a y á i s probado todos los medi-
camentos contra la TOS F E R I N A , BRON 
Q U I T I S y toses rebeldes de los catarros 
agudos y c rón icos sin obtener a l iv io , acu-
did al F E R I N O L . 
De venta en todas las farmacias y dro 
/ii<>riiiH 
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SUCESOS DE AYER 
¡Qué ideas! 
Ayer, a las cuatro de la tarde, fueron 
sorprendidos, en el momento en que trata-
ban de llevarse una t u b e r í a de agua de 
a" fábr ica de Muebles, de don Francisco 
Toledo, en la ealle.de Vargas, los chicos 
Pedro Forres, de 13 años , y Ricardo Fer-
n á n d e z , de siete. 
'Los aprovechados jovencitos h a b í a n ro-
to ya, con u n clavo, una parte de a q u é l l a 
t u b e r í a , y fueron detenidos por un depen-
diente del d u e ñ o de l a fábr ica y el guar-
dia munic ipa l Juan Abad, que los con-
dujo al P r inc ipa l ' 
Material abandonado. 
El contratista que tiene ajustada la 
obra de levantar el hierro procedente del 
Sa lón Pradera, dejó ayer abandonados 
en la calle de los Azogues v a r í e s montones 
de escombro, interrumpiendo, con este 
motivo, el t r á n s i t o públ ico , por lo que 
fué denunciad.o. 
Ateneo de Santander. 
E l centenario de Cervantes. 
En los primeros d í a s de mayo se cele-
b r a r á n los Juegos florales que este Ateneo 
organiza en ocas ión del centenario glor io-
so de Cervantes, y en los que ha de actuar 
como mantenedor el eximio orador don 
Juan Vázquez de Mella. 
Como se h a b í a anunciado, los socios 
d i s p o n d r á n para esta fiesta de l a locali-
dad gra tu i ta , a d e m á s del derecho de pre-
ferencia para obtener localidades de pago. 
Los fondos recaudados en la fiesta, des-
p u é s de cubiertas las atenciones que se 
or iginen, se d e s t i n a r á n a l monumento de 
Cervantes, en Madr id . 
A d e m á s de los Juegos florales, en la fe-
cha del centenario de Cervantes, 23 de 
a b r i l , se c e l e b r a r á una velada a r t í s t i c o -
l i t e ra r i a en el Ateneo, organizada por las 
Secciones de L i t e r a tu ra y de Mús ica . 
Admisión de socios. 
E l plazo de a d m i s i ó n de socios queda-
r á cerrado el d í a 5 de marzo p r ó x i m o ; pa-
sada, dicha fecha, só lo se a d m i t i r á n ins-
cripciones de socios aspirantes, que ha-
b r á n de. guardar turno para ingresar en 
la Sociedad cuando se ocasionen bajas. 
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tismo, reuma, gota, m a l de piedra. E l 




E l camino interoceánico. 
M A D R I D , 19.—De Washington comuni-
can que el Senado ha ratificado el con-
venio, mediante e l cual Nicaragua cede 
a los Estados Unidos u n camino inter-
oceán ico , a t r a v é s de su ter r i tor io , cuya 
base naval s e r á da b a h í a de Fonseca. 
Un incendio. 
V A L E N C I A , 19.—Un violento incendio 
ha destruido una f áb r i ca de aserrar ma-
deras, s i tuada en el camino de Moneada 
y propiedad del concejal j a imis ta s e ñ o r 
C a b a n é s . 
Se produjo g r an a la rma por hallarse 
en un ba r r io m u y populoso y, a d e m á s , 
porque unos gitanos, que acampaban en 
las inmediaciones, dispararon n u m e r o s í -
simos t i ros para pedir auxi l io . 
L a f áb r i ca q u e d ó destruida. 
Una huelga. 
A L D A C E T E , 19.—En el pueblo de AJ-
mansa se han declarado en huelga 150 
Obreros zapateros, que solicitan aumen-
to de jo rna l . 
E l «Infanta Isabel». 
C A D I Z , 19.—El c a p i t á n ded t r a s a t l á n -
tico « I n f a n t a Isabel de Borbón» comunica 
por radiograma que ayer se hallaba a la 
vista del Cabo F r í a s . 
E l estado de Tallavi. 
M A D R I D , 19.—'Dentro de l a extrema 
gravedad que le aqueja, ha experimenta-
do u n a l igera m e j o r í a el insigne ar t i s ta 
Ta l lav i . 
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Tintorería L A ACTIVIDAD 
DE JUANA ALBERDI 
Se l impia al seco y se tiñe toda clase de 
prendas en todos colores.—Lutos y limpie-
zas en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
Talleres: calle de San Fernando. Teléf. 662 
Nota.—Se recogen y entregan las prendas 
a domicilio, mediante aviso. 
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¿Queréis tomar tomate o pimientos ex-
tra? Comprad siempre los de marca 
U L E C I A . 
MERMELADAS TREVIJANO E i j 
Julio Cortiguera. 
Partos. 
Enfermedades de los n iños y de la mujer 
P A S E O DE P E R E D A ( M U E L L E ) , 16, 3*' 
T E L E F O N O 628 
FRANCISCO SETIEN 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y cides. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA, N U M E R O 42, 1 ° 
ROYALTY flrar oafá rtataurant SERVICIO A LA CASTA 
Taléfen* numara 8*7. 
O C U L I S T A 
Consulta: W a d - R á s , 7, 1.°, de doce a 
una, y en el Sanatorio Madrazo, de cua-
tro a cinco. 
Heno prensado. 
Se vende a domici l io . 
I n f o r m a r á n Pomibo y Alvear, Muelle, 
26, Santander. 
S TJ B ^ » T A." 
E l d í a 2 de marzo, a las doce de la ma-
ftaaia, t e n d r á lugar, en la N o t a r í a de don 
Bernardo Ortíz, Blanca, n ú m e r o 8, 2.°, la 
subasta vo lu ta r i a -de la casa n ú m e r o 7 
de l a calle de San Francisco, de esta ciu-
dad, con frentes y plantas bajas a las 
calles de San Francisco y Atarazanas. 
Las condiciones y t í tu los de propiedad 
se ha l lan de manifiesto en dicha N o t a r í a . 
Boca, garganta y ó r g a n o s respiratorios 
Curan radicalmente la tos las Pastillas 
Ba l sámicas MARIA. 
Depositarios para Santander y su pro-
vincia : Pé rez del Molino y C o m p a ñ í a . 
Hierba prensada 
se vende a precios económicos . 
F . MUÑOZ, en Castillo Pedroso. 
TERAPEUTICA NUEVA 
Para la B L E N O R R A G I A 
I N Y E C C I O N E S D E 
P e r u s c a b i no . 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
Para las E N F E R M E D A D E S de la MATRIZ 
C A P S U L A S G E L A T I N O S A S D E 
P e r u s c a b i no . 
Fórmula «N». 
Para las E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L 
D E C A U S A E X T E R N A 
P e r u s c a b i no . 
Tarro. Fórmula «D». 
PREPARADOS ESPECIALES DEL 
Laboratorio Vidal. 
( O R E N S E ) ESPAÑA 
Or. Ballesteros: Especialista en partos y enfermedades de la mujer 
Arsiilero, núm. 2. — Teléfono núm. 243. 
Consulta de once a una. 
Confección de ropa blanca fina, para señora. 
Artículos blancos de hilo y algodón. 
Gran surtido en juegos de cama, mantelerías, colchas, 
toallas, mantas, franelas, piqués, etc., etc. 
Encajes y tiras bordadas. 
Géneros de punto, mercería y pieles. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
asco y Lomp 
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• Alameda de Jesús de Monasterio, ll-Santander. 
Principe, le.-Madrid 
C E R A L I Q U I D A P A R A M U E B L E S Y S U E L O S 
" A N T O R C H A " 
PINTURAS P R E P A R A D A S A L ACEITE 
Bolsas y Mercados 
BOLSA DE MADRID 
Día 18 Día 19 
Interior F 
» E 




» G y H , 
AmortizableS por 100 F . . 
* » E . . 
» » D . . 
» » C . . 
» » B . . 
» » A . . 
Exterior. 4 por 100 
Amortizable 4 por 100 F . . 
Banco España 
» Hispano Americano. 




Azucareras preferentes.. . 
. i » ordinarias . . . 
Obligaciones Azucarera . . 































































Umión Espafioila de Explosivos, 20 me- Anunciación.—Misas rozadas desde la& 
nones, a 258'por 100. , siete hasta la* ocho, cada media hora. 
OBLIGACIONES l A Ias mieve, la parroquia l y de. Cate-
B O L S A D E B I L B A O 
FONDOS PUBLICOS 
4 por 100 perpetuo In te r ior , serie A, a 
77,50 por 100; pesetas 500. 
5 por 100 AmortizaJbile, selüe B , a 96,75 
por 100; pesetas 2.500. 
Serie C, a 96,65 por 100; pesetas 30.000. 
4 ipor 100 perpetuo Exter ior es tampál la-
do, serie E, a 82,90 por 100; pesetas 36.000. 
Obligaciones del lAyuiamiento 'de B i l -
bao, a 97,75 por 100; pesetas 20.000. 
'Cédu l a s del 5 .por 100 del Banoo Hipo-
teoardo, a 104 ipor 100 j pesetas 25.000. 
Valoree comerciales. 
ACCIONES 
Créd i to de 'l>a Un ión Minera , 140 accio-
nes, a 105 y 107 pesetas. 
Ferrocarri les Vascongados, 35 acciones, 
a 505 pesetas. 
ildem de La Robla, 10 ac iones , a 315 
pesetas. 
B i lba ína de NavegaiOión, 25 acokmes, a 
915 .pesetas. 
M a r í t i m a Act iv idad, 39 acciones, a 455, 
460, 470 y 448 .pesetas. 
M a r í t i m a U n i ó n , a 920 ipesetas. 
M a r í t i m a del NendóTi, 40 aooiones, a 
1.635 y 1.620 pesetas. 
Naviera Sota y Aznax, precedente, 10 
acciones, a 3.100 pesetas. 
Idem i d . , deJ d í a , 49 .aooiones, a 3.110, 
3.125, 3.120 y 3.125 pesetas .contado; 20 
aociones, a 3.400 pesetas a¡l fin de aibniil, 
oon ipr ima de 175 pesetas, y 25 acciones, a 
3.175 peseta® a.] fin de marzo, en volun-
tad . 
Narviera Vascongada, 10 aociones, pre-
cedente, a 920 pesetas, y 77 ídem, del d ía , 
a 945, 950 y 945 pesetas. 
/Oantálbrica de Navegac ión , 10 aooiones, 
preoedente, a 462,5a-,pesetas, y 77 ídem, del 
d ía , 465, 475, 480 y 482,50 ipesetas. 
Vasco C a n t á b r i c a . de Navegac ión , 10 
aociones, a 970 pesetas. 
Hulleras del Sabero y Anexas, 22 accio-
nes, .a 600 pesetas. 
Minas de Cala, 12 aaiones, a 330 pese-
tas. 
Un ión Eléctriiea Viz-caína, 64 acciones, 
a 498,75 pesetas. 
ICompañ ía Basoonia, ordinar ias , 20 ac-
ciones, a 450 .pesetas. 
Altos Hornos de Vizcaya, 14 acciones, 
a 348,50 y 348,75 ipor 100. 
Unión Resinera E s p a ñ o l a , 5 aooiones, a 
212,50 pesetas. 
Sooied'ad General de Indus t r i a y Co-
mercio, a 88,50 por 100; pesetas 11.500. 
Ferrocarri i l .de Biilibao a Durango, emi-
s ión de 1902, a. 81 por 100, precedente; pe-
setas 58.000. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , pr imeíra se-
irié, a 64,95 y 65 por 100; pesetas 250.000. 
. I d e m i d . , especiales de Alsasua, a 86,75 
por 100; pesetas 23.500. 
H i d r o e l é c t r i c a Ibé r i ca , a. 98,25 por 100 ¡ 
pesetas 30.000. 
Cambios sobre el Extranjero. 
I n g l a t e r r a : Londres cheque, a .25,07 y 
25,08; l ibras 4.500. 1 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
.A'ooion^s de 'la C o m p a ñ í a SantandeJ-ina 
de N a v e g a c i ó n , a 185 ipor 100; 2.500 pe-
setas. 
Idem de l a C o m p a ñ í a M a r í t i m a Un ión , 
10 acciones, a 925 pesetas. 
I d e m de la Sociedad General Azu . -a iT-
ra de E s p a ñ a , preferentes,-a 55 por 100 . 
pesetas 15.000. 
'AmortizabJe 5 por 100, a 95,60, 95,85, 
96,70 y 98,10 p>r 100 j pesetas 20.500. 
I n t e r i o r 4 por 100, a 76,95, 77,10, 77,35, 
77,40 y 77,70 por 100; peseta® 39.400. 
lAociones de lia C o m p a ñ í a « B o d e g a s Biil-
b a i n a s » , a 113,50 por 100; pesetas 5.000. 
Obligaciones de l fer rocarr i l de A l a r 
Santander, a 105,25 por 100; 2^850 pese-
tas. 
I d e m i d . de Vi l l a lba a 'Segovia, a 82,YÍ) 
por 100; pesetas 4.000. 
Idem del Ayuntamiento de Santander, 
del i 1/2 por 100, a 82,25 por 100; pesetas 
12.000. 
Idem 'del f e r roca r r i l del Norte de Bar-
oe.lona, pr ior idad , a 64 por 100; pesetas 
16.000. 
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En la Catedral.—Misas a las seis, la 
primera, hasta las Ocho, cada media hora. 
A las nueve y cuarto, la conventual, 
iMisa, a las doce. 
P o r l a tarde, a las cuatro, Rosario. 
Sant í s imo Cristo.—Misas rezadas a las 
siete, siete y inedia, ocho, ocho y media, 
diez y once! 
j A las ocho y media, la par roquia l con 
' p l á t i c a . 
E n la misa de diez, conferencia doctr i -
nal para adultos, por el s e ñ o r p á r r o c o . 
'Por la tarde, a las tres, la Catequesis 
para los n i ñ o s . 
A las seis y media, la e s t a c i ó n a Su 
Divina Majestad y el rezo del Santo Ro-
sario. 
Consolación.—Misas rezadas a las seis, 
siete y once. 
A las ocho, l a parroquia l . 
A las diez, Catequesis para los n iños . 
A las once, conferencia doctrinail para 
adultos, y ejercicio de los siete domin^o.s 
1 al patr iarca San José . 
¡ A las once y media de la m a ñ a n a se ex-
p o n d r á a Su Div ina Majestad, quedando 
de manifiesto, velando cuatro congregan-
tes cada media hora, hasta l a conohialón 
del ejercicio de la tarde, que d a r á p r i n -
cipio" 5, las cuatro, c a n t á n d o s e e l Santo 
Dios; s e g u i r á la E s t a c i ó n , Rosarioi, Acto 
I de Desagravios y se rmón , que p r e d i c a r á 
¡el p re sb í t e ro don Juan Ca lde rón , benefi-
ciado de esta Santa. Iglesia Catedral; ter-
| m i n á n d o s e con solemne reserva y bendi-
c ión con él S a n t í s i m o Sacramento. 
Se suplica a los fieles acudan a adorar 
a Su Divina Majestad durante las Choras 
de exposición. 
Desde el lunes d a r á pr inc ip io el Rosa-
rio a las seis, y media de la tarde. 
San Francisco.—De seis a ocho y media 
misas rezadas, cada media hora. 
A las nueve, misa parroquia l co^i p l á -
tica. 
A las once y doce, misas. 
A las «tres, doctr ina a los n iños . 
A . l a s s e i s y media, función mensual do 
San José , con E s t a c i ó n , Rosario y p l á t i -
ca, a cargo del m u y ilustre seftorj arce-
diano don Jacinto Iglesias. 
qnesis con p l á t i c a . 
A las nueve y media, i n s t rucc ión Cate-
quít í t ica para los n iños . 
A las once y doce, misas rezadas. 
Por la tarde, a las seis, el Rosario, con 
ejercicio de la Corte de Mar í a , para l a 
conver s ión de los pecadores. 
iDe semana de enfermos, don Antonio 
Gómez, Peso, 1, 4.° 
Santa Lucia.—Misas dé seis a nueve, 
cada media hora, y a las diez, once y 
doce. 
A las nueve, la. par roquia l con p l á t i c a . 
IPor la tarde, a las dos y media, explica-
ción del Catecismo a los n iños . 
A las tres. Congrcgaciói i de Hijas de-
votas de M a r í a . 
A las seis, Santo Rosario, con el s e ñ o r 
manifiesto, y se rmón de San José, por un 
fl-e ve rendo Padre Pa sionista. 
Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús.— 
Misas rezadas de cinco a nueve, cada me-
dia hora. 
A las seis, la misa de x-omunión gene-
r a l para Hijas do M a r í a , soguuda Sec-
ción. 
A las ocho y -media, la misa de comu-
n ión general -para, los Luises. 
A las nueve y media. C o n g r e g a c i ó n do 
los Estanislaos. 
A las diez, la d é los Lnises.' 
A las di^z y media v orn o v media, m i -
sa rezada. 
En las misas de seis, nuevo, diez y me-
dia y once y media, se h a r á n In-s siolo do-
mingos de San José . 
iPor la Larde, a las dos v media, explica-
ción del- Catecismo a los n iños . 
A las cuatro, Congregac ión de Hijas do 
M a r í a . 
A las seis y media, Es t ac ión -al San t í s i -
mo Sacramento, Santo Rosario v lectora 
espir i tual . 
Buen Consejo (Padres Agustinos).—Mi-
sas rezadas a las seis, hasta las nueve y 
media, excepto a la nueve. 
Por la tarde, a las dos v media, Cate-
quesisj 
A las seis y media, Rosario v ejercicio 
de los siete domingos a San José v TU - l i -
t ac ión . / 
En el Carmen.—Misas cezadas de Befé 
a diez, cada hora. 
La de seis y ocho s e r á n de comun ión 
gonoral, hac i éndose el ejercicio de los 
siete domingos de San José. 
;Por la tarde, a las tres, Catequesis para 
los n iños . 
A las seis, exposic ión de Su Divina Ma-
jestad, E s t a c i ó n , Rosario, ejeroiicio de San 
José y s e r m ó n , que p r e d i c a r á el reveren-
do Padre Ignacio del Carmen, v proce-
sión por el inter ior del templo; t o r m i n á n -
dose'mn l a Salve popular. 
En San Roque (Sardinero). - M i s . 
nueve, con p l á t i ca y reparto de la «Hoja 
p a r r o q u i a l » , con asistencia de n iños y n i -
ñ a s de la Catequesis. 
Por l a tarde, a las tres, CateqiiPsis en 
secciones, expl icación do un punto doc-
t r i na l y cán t i cos . 
En San Miguel.—Misas a las sois, baho 
y diez. Esta ú l t i m a con plá/tica sobre el 
Sagrado Evangelio. 
Por la tarde, a las dos y media, expli-
cación del Catecismo a los n iños . 
A las seis y media, función religiosa, 
con Rosario, ejercicio de los siete domin-
gos de San José , bendic ión con el San t í -
simo Sacramento; t e r m i n á n d o s e con cán -
ticos piadosos. 
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' A espex'ar a los del «Ar iñ» s a l d r á n a la 
es t ac ión buen n ú m e r o de los del «Ra-
cing». 
L a Junta direct iva del «Rac ing Club» 
ha formado el siguiente equipo, p a r a que 
contienda con el «Ariñ», de Bilbao. 
Rasero 
Goyena, G. de la Torre. 
Zub i r í a , Sierra, Lav ín 
Mateo,*Zuibizarreta, Salinas, Sidney, Oria 
Como puede verse, es lo m á s escogido 
del «Racing» , y no puede haber n inguna 
reforma, pues cada uno en su sit io es in -
sustituible. 
Lo mismo les sucede a los b i l ba ínos : el 
equipo que hoy llegue es lo mejor que tie-
nen, y sus t r iunfos recientes sobre los 
i ' i ] nipos de Bilbao han sido resonantes. 
Espenamos, pues, pasar una buena tar-
de, y tendremos ocas ión de ver juga r a l 
fútbol superiormente. 
Deseamos a l «Racing». u ñ a buena tar-
de, y a los del «Ariñ» una feliz estancia 
entre nosotros. 
E l «Rac ing» , en vista de la importancia 
del par t ido , ha suspendido el pr imero en-
tre equipos infantiles. 
AMAYA. 
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POR LA PROVINCIA 
Amenazas. 
,Por l a Guardia c iv i l del puesto de Puen-
te Arce ha sido detenido, y puesto a dis-
posic ión del s e ñ o r juez munic ipa l de Pié -
lagos, con e l atestado instruido al efec-
to, el vecino de Barcenil la Manuel He-
r r ó n , de 20 a ñ o s de edad, como presun-
to autor de l iaber insultado y heoho ade-
un(án de sacar un arma a su conyecinu 
Manuel Quintanal , tarti:bién de 20 a ñ o s de 
edad, cuyo hecho tuvo lugar -en una finca 
propiedad de este ú l t imo . 
Una detención. 
L a Guardia c iv i l del puesto.de San-
t i l l ana comunica al seño r gobernador c i -
v i l haber detenido^ el día 17 del actual , 
en el pueblo de Novales, a la vecina del 
mismo M a r í a Sánchez Ramos (a) «Chnli-
na» , que estaba reclamada por el Juzgado 
de i n s t rucc ión de Torrelavega, en causa 
que se la sigue por robo. 
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Sección marítima. 
Futbolerias. 
En el p r imer tren de la l ínea de Bilbao 
l l e g a r á n a esta ciudad los bravos equi-
piers del «Ariñ Spor t» , de Bilbao, que en 
la tarde de hoy j u g a r á n un partido de fút-
bol, con el « R a c i n g Club», de casa. 
A l darles la bienvenida, deseárnos les 
una buena tarde, para que los nuestros 
vavan aiprendiendo, que bien les ven-
d r á . 
MOVIMIENTO DE B U Q U E S 
E l «Alfonso XIl».—A las cuatro y me-
dáa de ¡la tarde de ayer sal ió para la Ha-
bana, con escalas en Gijón y La Coru-
ñ a , el vopor correo e s p a ñ o l «Alfonso XII», 
conduciendo 292 pasajeros y 130 tonela-
das de carga. 
Buques que se e s p e r a n . — « I ' n n e n » , de 
Towey, con t ier ra . 
« N i t a a r » , de Newcastle» on Tyne, cyn 
carga general. 
«Auk land Castle», de Cardiff, en las-
tre. 
«Hita», de Gi jón, en lastre. 
« P e ñ a Rocías», de Bayona, en lastre. 
«Cabo Blanco», de L a C o r u ñ a , con car-
ga general. 
«Cabo Cervera» , de Bilbao, con carga 
general. 
Buques entrados.—«Cabo Bláncó», de 
L a C o r u ñ a , con carga genei ail. 
« M a r í a Clotilde», de Bilbao, con carga 
general. 
Buques salidos.—«María del Ca rmen» , 
para Bilbao, con carga general. 
«Ga¡bo Sf^cratif», para Bilbao, con car-
ga general. 
«Alfonso XII», para Habana, con pasa-
je y carga. 
S I T U A C I O N DE LOS B U Q U E S DE. ESTA 
M A T R I C U L A 
Vapores de Francisco García. 
«Mar ía M a g d a l e n a » , en Ribadeo. 
« M a r í a Mercedes», en Gijón. 
« M a r í a Cruz», en Pasajes. 
« M a r í a G e r t r u d i s » , en Navia. 
« M a r í a Clotilde», en Navia. 
((María del C a r m e n » , en Santander. 
«Garc ía n ú m e r o 2», en Bilbao. 
«Garc í a n ú m e r o 3», en Gijón. 
((Francisco ( ¡are ía» , en Gijón. 
«Antonia Ciarcía», en Pra.via. 
«Ri ta Garc ía» , en Bilbao. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez» , en Savannach. 
«Caro l ina E. de Pérez» , en viaje a San-
tander. 
«Emi l i a S. de Pérez», en Norfolk. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en viaje a Charleston. 
«Inés», en viaje a Tampa. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en Bayona. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en viaje a Santander. 
« P e ñ a Rocías» , en viaje a Santander. 
« P e ñ a S a g r a » , en Glasgow. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Burdeos. 
«Asón», en Burdeos. 
Compañía del vapor «Esles» 
«Esles», en Cardiff. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—Poca v a r i a c i ó n del tiempo 
reinante. 
De La Coruña .—Oes te flojo, marejada, 
celajero, neblinoso. 
De El Ferrol.—Noroeste fresco, mareja-
da gruesa del Noroeste, horizontes nebli-
nosos y chubascoso^; b a r ó m e t r o , 779. 
Semáfaro. 
Oeste fresco, mar picada, nuboso. 
Mareas. 
Pleamares: A las 1,25 m . y. 4,40 t. 
Bajamares: A las 10,40 m. y 10,56 n. 
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NOTICIAS SUELTAS 
SE VENDE un magníf loo y lujoso pia-no, marca «Alemana» . 
Puede verse: C o m p a ñ í a , 18, 1.°, de dos 
a seis de la tarde. 
Quien padezca de anemia o debilidad 
general, se c u r a r á pronto s i usa la Carne 
L í q u i d a Va ldés G a r c í a . 
DE 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martín.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va, Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv icb 
esmerado en comidas—Telé fono n ú m . 125 
Farmacias.—Las que han de quedai 
abiertas en la tarde de hoy, son: 
S e ñ o r Torriente, plaza de la Esperanza. 
• S e ñ o r Zorr i l la , plaza Vieja. 
S e ñ o r Mateo, Mar t i l l o . 
S e ñ o r Morante, paseo de Menéndez Po-
lavo! 
"La Niñera Elegante" 
S é ha trasladado al Puente, 
número 3. 
Matadero.—Homan leí día 19: Retses 
mayores, 28; menores, 14; kilogramos, 
fi.OfiO. 
Cerdos, 7; kilogramos, 585. 
Corderos. 147; kilogramos, 382. 
AXIONA C L A S I C O . Dazme un buen vi 
no y os g a r a n t i z a r é un excelente es tóma-
go y una perfecta d iges t ión ; resuelve tan 
magno problema «BODEGAS G A L L E -
GAS», con sus tipos selectos «TRES-
RiOS», t into, «BRILLANTE», blanco. Pe-
didlos en todas partes. 
De la Inspección de Vigilancia.—Hace 
yar iós d ías , los agentes de Vig i lanc ia de-
nunciaron a seis individuos, por promo-
ver un fuerte e s c á n d a l o en la calle de 
Eugenio ( lu t ié r rez . 
Uno dé los detenidos man i fes tó l lamar-
se A r t u r o F e r n á n d e z Rojí y habitar en 
la calle del Puente, n ú m e r o 8. 
Y como en Santander no existe otra 
persona de ese nombre y apellidos que el 
jefe del personal de Altos Hornos, a rue. 
gos del a u t é n t i c o A r t u r o F e r n á n d e z R,,.. 
j í hacemos constar que él no ha tenido fa^ 
te rvenc ión en el hecho origen de la denun, 
cía , a ñ a d i e n d o , a d e m á s , que no existe tal 
n ú m e r o 8 en la calle del Puente. 
Telefonemas detenidos.—De Cádiz: j0. 
sé Báez, carpintero «Alfonso XII». 
Los más finos dulces para bodas, bautizog 
y lunchs 
Confitería Ramos 
San Francisco, 27. 
Alemán, inglés y francés, 
Profesores de lia respectiva naoiona. 
l idad. 
Colegio del Niño Jesús, López de Vega, 2 
I N T E R E S A N T E 
Oríopico tierniiflo enSantaÉr. 
>E1 aux i l i a r del reputado ortopédico de 
Madr id , don J e r ó n i m o F a r r é GameU, di. 
rector proipietaráo del Gabinete Urlopéai. 
m de M a d r i d , que fundó el a ñ o 1907, hoy 
d ía de íaima universal entre í a clase mé-
dica, r eo ib i rá en Reinosa Jos d í a s 24 y 25 
ded ac tua l febrero, de 11 a 1 y de 3 a 6, 
en el Hotel Universal , y en SANTANDER 
los d í a s 26 y 27, en al HOTEL DE LA VIU-
DA DE MÁROÑO, a todos los que padez-
can de H E R N I A S {quebraduras) o de cual-
quiera otra clase de afecciones ortopédi-
cas, como desviaciones del espinazo, C0-
XALGIiAS, p a r á l i s i s i n f a n t i l de las pier-
nas, desviaciones de las rodillas, corva-
duras de la tibia, pies equinus, varus y 
valgus, tarsalgias de los adolesceentes o 
pie plano doloroso, abultamiento del vien-
tre, etc., que deseen encargarle algunos 
de los aparatos de su sistema espedail, 
prodlamados como Jos ú n i c o s científicos 
por todas ilas eminencias m é d i c a s . Con su 
método , de que es inventor (patente nú-
mero 27.791), se dominan todas las HER-
NIAS, por ant iguas y voluiminosas qiw 
sean. 
Piernas artificiales, c u a l q í d e r a qur tea 
6¡ sitio de la a m p u t a c i ó n . 
Todos los aparatos se construyen para 
luida caso determinado, y por tanto se 
precisa ver a da persona que Jo necesita, 
sin cuyo requisito no p o d r á aceptar nin-
g ú n encargo. De otro modo s e r í a imposi-
ble obtener el éxito qitó se persigue. 
Enviamos gra t i s a quien do salidte 
nuestro interesante folleto, de 200 pági-
nas, tituilado « H e r n i a s y cuestiones enla-
zadas oon su t r á t an i i en to» . 
En M a d r i d , en su Gabinete Ortopédico, 
Carrera de San J e r ó n i m o , n ú m . 37, pral. 
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ESPECTACULOS 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a cómico-
d r a m á t i c a Concha Ca ta l á -An ton io Tor-
ner. 
Funciones para hoy: 
A las tres y media .—«El sombrero efe 
copa». 
A las seis .—«El director gene ra l» . 
A las diez.—«Los intereses creados» y 
«A Ja luz de la L u n a » . 
«Cines Kok». Véase el anuncio 4.a plana. 
P A B E L L O N NARBON.—Secciones des-
de las tres de la tarde. 
Estreno de la notable p e l í c u l a dram& 
tica, de 1.400 metros, en dos partes, «La 
esfinge». 
A las siete, ocho y media y diez, pro-
grama especial. Exi to colosal de la nota-
ble pe l ícula , de arte español , «El noctur-
no de Ohopin», por Margairita Xi rgu y Ri-
cardo P ü g a . 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
impren ta de E L PUERLO CANTABRO 
Verdaderas gangas 
D U R A N T E E T T O S DIAS EN 
LA VILLA DE MADRID 
"Puerta la Sierra, i = CERRADO DE UNA A DOS Y MEDIA 
C L A U D I O G Ó M S Z : - : FOTÓGRAFO 
mg/az&í corojos 
P A L A C I O D E L C L U B D E REGATAS.—SANTANDER 
BOLLOS REALES para e l chocolate, especiales de 
Las Yemas y Pastas de esta Casa cada día adquieren más renom 
bre, por su esmerada fabricación. Gran surtido en caramelos. 
f uelle, número 16.-Teléfono número 590.—SANTANDER 
E H 
f ó r m u l a do M. fr. Aimonacld, Med ica 
F ' r ,, «tpocidHsta on enfermad.t<ied da l« Infa. 
lo contra lâ  í | 
^ ^bronquitis y teses rebelde 
l de los catarros agudos 
V - | | y crómeos 
«¿g, f » r * o l o del f r M O O i 8 p e s e t a s . 
Depósito exclusivo y venta al por mayor en Santander, señores P E R E Z D E L 
MOLINO Y COMPAÑIA. frla«a da U s R-oneUi. y W t ó - R i i . 8. 
EUXIR ESTOMACAL 
de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
Es recetado por los mgdicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
ESTÓMAGO É 
INTESTINOS 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. 
para s eñor i ta s 
dirigida por las señori tas de HERNANDO 
CALLE DE MORET, 5, 2.° 
Restaurant El Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
El mejor de la poblac ión . Servirlo a la 
carta y por cubiertos. Servicio e s p e c i é 
para blanquetes, bodas y. Inncb^ PmciH» 
naoderadoB. Habí tac lo-n^n 
Plato del d í a : Arroz a ta vialeuciama. 
Papeles pintados. 
Gran colección de papeles para decorar 
toda clase de habitaciones. 
U l t i m a novedad en imitaciouee, cueros 
sedas, m u a r é s , l incrusta, fondos lieos, etc 
Se envían muestrarios a domicilio. 
Sucursal de Pérez del Molino y Compañía 
WAD-RAS. N U M E R O 3 
V F N D í l en coníai lto o por separado, lo? 
f u n V U muebles y de as enseres del Ho-
tel STIUO. en Liér^anei . I n í o n n a Alfonto 
Brazos y piernas^ Ostras higiénicas 
Bragueros y toda clase de aparatos pa-
ra la cor recc ión de las desviaciones espi-
no-dorsales y extremidades del cuerpo hu-
mano, se construyen en los talleres de 
G a r c í a (óptico). 
Gran surtido en trabajos de Eibar, apa-
ratos y forni turas para dentistas, c i rug í a , 
a r t í cu los fotográficos, g r a m ó f o n o s , discos 
7 ci tarinas. 
SAN F R A N C I S C O , 17 
Teléfonos: 621 tienda y 465 rinmlclllo. 
Almacén de vinos tintos y blancos 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara, 11.—Teléfono 76I. 
DEPOSITOS 
Bodega Alavesa.—Champagne B é n é z e t — 
Sidra E l H ó r r i o . 
VINOS PATERNINA 
Vtnftw per mayor y m«nor, 
la Compañía Ostrícola de Santander, 
depuradas por estabulación. 
0,50, 0,75, 1,00, 1,25 y 1,75 docena. 
Deposito: I D E A L O R I N K , MueMe, nu 
•«•ro I.—TftUfcn» núrntra « í . 
Las alumnas que deseen llegar a obtener 
el titulo de profesoras recibirán lecciones 
extraordinarias. 
Se admiten internas, medio pensionistas y 
externas. 
A F I N A P i n N y reparación de pianos y 
H r l n H b n i l i d e m á s instmmentos de 
cuerda. Ruamayor, 15, bajo. 
LA HISPANO-SUIZA 
X - I O n. I* . 1CI 1 1 . 1*. 
| #0 I I . r>. (̂ Vlfonso XIII). pteÉ .v S O Í Í S válvulas. | 
Presupuestos; Muelle, numero xíO-Santander § 0 
¿Quiere Vd, probarme la superioridad de los 
POLVOS ANTISEPTICOS CALBER 
sobre todos los demás? 
Il.j— L o s P o l v o s C a l b e r son superiores á todos los d e m á s preparados porque 
no conteniendo n i n g ú n principio vegetal como lipocodio, f é cu la s , polvos de a lmi-
dón, arroz y otros peores, no i rr i ta el cutis y se ajustan por lo tanto á los acuerdos 
del C o m i t é de Higiene. 
Porque no fermentan n i forman placas n i o b s t r u y e n l a c i r c u l a c i ó n d e 
l o s p o r o s como sucede con l a m a y o r í a de polvos de tocador que a l cabo de tiempo 
dejan l a piel á s p e r a y ajada. 
5.° — Porque siendo una p r e p a r a c i ó n ideal no puede compararse con ninguna 
otra y no tiene r i v a l por lo tanto para los e s c o c i d o s de l o s n i ñ o s , i r r i t a c i o n e s 
d e l c u t i s , r o j e c e s , e r u p c i o n e s , s a r p u l l i d o s , q u e m a d u r a s d e l s o l , p i c a d u -
r a s de m o s q u i t o s , é h i g i e n e e n g e n e r a l d e l c u e r p o . 
[iT]— Porque es tan sumamente h i g i é n i c o y sano, que gracias á s u envase espe-
c ia l registrado legalmente, s e e v i t a e l u s o de l a a n t i - h i g i é n i c a y s u c i a b o r l a y 
pueden emplearlo todas las personas de una famil ia sin el menor temor á que se 
contaminen. 
¡5/]— Porque quien haga una v ida h i g i é n i c a y q u i e r a v ' v i r l a r g o s a ñ o s debe 
emplear los P o l v o s C a l b e r , lo mismo en el cuerpo d e s p u é s de lavarse y del b a ñ o , 
como en la c a r a d e s p u é s de afeitarse, como en los p i é s y sobacos para evitar e l m a l 
o l o r d e l s u d o r , p r i n c i p i o de m i c r o b i o s y e n f e r m e d a d e s . L o s m á s reputados 
^ doctores los recomiendan. 
Me ha Convencido Vd, y a h o r a m i s m o v o y á c o m p r a r 
v a r i o s bo tes de PolvOS Calber q u e l o s u s a r é á d i a r i o . 
Agente general en España: Droguería de Francisco Loyarte, Loyola, 9.—San Sebast ián. 
De venta en Santander: Señores Pérez del Molino y Compañía y señores Villa-franca y Calvo. 
El Pueblo 
Cántabro. 
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L a P i ñ a T a l i a d a e 
FABRICA DE TALLAR. BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DC LUNAS. ESPfc 
JOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA. CUADRGS GRABADOS Y MOLDU-
RAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
DESPACHO: AMOS DE E S C A L A N T E , 2.—Teléf. 823.—FABRICA: C E R V A N T E S , 12 
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dr aplU'Hi-ion muy práciloa 
Patnilias. Escuelas, Ca-
fó», Hoteles. Circuios, eic. con poro gaav 
APARATOS 
DE IMPRESIONAR P E L I C U L A S 
Rodríguez Prieto 
LOS C I N E M A T O G R A F O S D E SALON :<K0K», funcionando a mano y producién-
dose ellos mismos la luz eléctrica—precie 425 pesetas—, ponen las casas particula-
res en condiciones de aprovechar un programa de tres a seis pel ículas durante 
dos días por un precio de tres a seis pesetas. El modelo eléctrico, de aplicación a 
la instalación de la casa, a la manera de una bombilla corriente, aumenta 125 pese-
tas, pudiendo funcionar también a mano y produciéndose él mismo la luz eléctrica. 
¿Qué otra fiesta de familia puede usted organizar de tantos recursos por tan poco 
dinero? 
LAS MAQUINAS DE I M P R E S I O N A R P E L I C U L A S «KOK», de 475 pesetas, lige 
ras, sólidas, práct icas , de una precisión irreprochable, que puede usted manejar 
sin aprendizaje, ofrecen la facilidad de conservar un recuerdo imperecedero de sus 
parientes, sus amigos, sus fiestas familiares, viajes, excursiones o sport favorito; 
todo, en fin, lo que contituye la historia gráfica de su vida, completa sensación del 
natural. 
UVE-my p o c o s 
) r Zapatos charol de 16 
X Idem ídem » 22 
^ Idem ídem » 20 
Q Idem ídem » 14 
Q Zapatos tafilete de 18 
Q Idem ídem » 15 
9 




pesetas a 14 
» 12 
Zapatos tafilete de 14 
Idem ídem » 12 
Idem ídem » 10 
Idem ídem » 9 
Idem ídem 7'50 
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COMPAÑIA ANONIMA DE SEGURA 
:-: MADRID.—(Fundada el año 1901) -
— — — — — — — pesetas 3.000.000 
! .950.000 
Capital social suscriptó 
Desembolsado — — — — — — — — — 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 — — — — » 48.767.696,86 
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos de! 
Extranjero. -Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: P U E R T A D E L SOL, 11 y 12, l . 0 - M A D R i r i 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, dc.r 
Leonardo G. Gut iérrez Coiomer. calle de Ppdmeca. número 9 (Oficinas). 
Placas de cemento y amianto pai-a cubier-
tas, embonos, cielo - i-asos, zócalos, revesti-
mientos interiores ele paréeles húmedas, etc., 
etcétera. 
Alpha y cartones-cuero para cubiertas eco-
nómicas. 
Unicos depositarios y vendedores: 
RB Miquelarena e hi jo 
C A L L E X > E C A O Í Z . - T E L E F O N O r s « 
(La Casa cuenta con operarios competentes para la colocación de sus materiales.) 
• • H B B Í H H H B m m K ^ t m m a m m m t K m m K m m m W K ^ / ^ ^ m m M 
¿Tiene usted sabañones? 
Use hoy mismo el infalible 
BALSAMO TROPICAL 
del docior Cuerda y quedará asombrado de sus efectos. Preparado ra"onal ^ cienti-
fleo y UNICO que evita la ulceración y calma el picar y dolor en el acto, premiaao en 
Barcelona con DIPLOMA DE HONOR. 
Frasco, céntimos. 
¿ Eft Santander: PEREZ DEL MOLINO y farmacias.-En Bilbao: BVRANDIARAN y 
Compafiu, 
L a f u n e r a r i a d e H O F ^ Q ñ 
Representante: MAMÜEL BLANCO, Burgos, 48 y Velasco 6 (Gasa de los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se ne 
cesiten dentro y fuera de la capital, con toda clase de ca 
rrnajes y féretros incorruptibles.—Arcas de maderas finas 
• • • M A I V U E L B L A I V C O : : : : : : 
- - V E L A S C O , NUMERO 6. - T E L E F O N O S , 227 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
V 660 
Esta casa presta sus servicios a la Mutualidad Obrera de San José (Círculo 
Católico.) 
Vapores correos españoles 
DE LA 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méj ico 
SALIDAS FIJAS TOD S LOS MESES EL 19 ̂  L A ^ TRES LA TARDE 
El 19 de febrero s a l d r á de Santander el vapor 
A L F O N S O D O C E 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
admitiendo pasaje y carga para la Habana. Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
pn Vpríicriiz 
También ' admite carga para Mazatlán. por la vía de Tehuantepec. Precio del pasaje en tercera ,^^^^ 
gastos de desembarque. Para Habana: péselas DOSCIENTAS PESETAS CINCUENTA CENTIMOS. 
p í r a Sant a«oU de Cuba en c o m b i n a c i ó r c o n el íer rocarr i l : DOSCIENTAS SESENTA. 
ONCE de impuestos y EK)S pesetas CINCUENTA cént imos de gastos de desembarque 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos 
También admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana 
a otro vapor de la misma Compañía. 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CIN.CUENTA. y CINCO de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODO'S LOS MESES EL DIA ULTIMO 
E l d í a 29 de febrero a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
admitiendo pasajeras de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
de la misma Compañía) , con destino a Montevideo y Hueros Aires. ^ D Ü T M 
Precio, desde Santander 'asta Montevideo y Buenos Aires. DOSCl tNlAb iKt-iiN-
FA y CINCO pesetas, incluso los impuestos." 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
liueva liosa mm\ desde el Hurle de [¡¡paña al Brasil y Ríe de la Piala 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES JEL DIA 12 
El 12 de marzo, a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
Su capitán, don Francisco Moret. 
para Río Janeiro y Santos (Brasil). Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera de 
DOSCIENTAS TREINTA y CINCO pesetas, incluidos los impuesios. „ « « 0 ^ 
Para m á s informes dirigirse a sos consignatarios en Santander, señores HIJUb 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA—Muelle. 36. teléfono número 63. 
- A n i s o s a • 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purisimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta-
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
BARCELONA 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del © ja el bicarbonato en todos sus usos.— 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
Empresas de ferrocarriles y t ranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Es-
tado. Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de navegación nacionalés y extran-
jeras. Declarados similares al Cardiff por el Almira tazpo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos meta-
lúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
- - S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o -
Sociedad Hullera Española. 
Pelayo. 5 bis, Barcelona, o a sus agenten: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso 
X I I . 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI 
LES. agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
Sociedad Hullera Española. - B A R - C E L i O I S T A 
Talleres de fundición y maquinaria, 
O b r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a . 
ttruoolc y reparación da todas clases. —Reparación de automóviles. 
de glicero-fosfato de cal de C E R O -
S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
cos, bronquitis y debilidad general.— 
^ Caja: 0,50 pesetas. ® Precio: 2,50 pesetas. 
© DEPÓSITO: D O C T O R B E N E D I C T O , San Bernardo, número 11.—MADRID 
© De venta en las principales farmacias de España 
© EN SANTANDER: Pérez delMolino y Compañía. 
0 
t r e f l i m i e n. t o . 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorranas, 
vahídos, nerviosidad y otras cosecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que se 
convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON son el re-
medio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en los 25 
años de éxito creciente, reg' lanzando perfectamente el ejercicio de las funciones na 
turales del vientre. reconocen r iva l en su benignidad y eficacia. P ídanse pros-
pectos al autor. M. H ON. fármacia, BILBAO. 
Se vende en Santand.:: n la droRuería de PEREZ DEL MOLINO Y COMPAÑIA. 
:-: S E V E N D E P A P E L V/IEJO :-: 
ESTÓMAGO, BAZO, RIÑONES, HÍGADO 
AGUA DE V I L A J U I G A 
L a m a s 1 M < E J X JNi rr I > ^ 
Deliciosa para mesa e insustituible en las manifestaciones artríticas, DIABETES, 
MAL DE PIEDRA, COLICOS NEFRITCOS y HEPATICOS, REUMATISMO CRO-
NICO, NEURASTENIA DEBILIDAD, CONVALECENCIAS PENOSAS, AGOTA-
MIENTO, VIAS URINARIAS, y muy j articulnrmente en h.s DIGESTIONES D1F1-
LESe INAPETENCIA. 
SUPERIOS A LAS EXTRANJERAS DE VICHY Y OTRAS SIMILARES 
Pídase en farmacias, droguerías, hoteles y restaurants. 
L u z s i n r i v a l . 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, s in olor, sin humo, inexplosiva. 
El mejor y m á s económico sistema de 
alumbrado para casas dé campo, hote-
les, etc. 
Palmator ias con vela, para bencina, 
cuatro veces m á s económica que las velas, 
a tres pesetas. \ * 
Lámparas Kranz pa ra luz e léc t r ica 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con prec i s ión . Es ver-
daderamente insensible a las sacudidas. 
Forma elegante. T a m a ñ o reducido. Con-
sume u n vatio por b u j í a . 
Depósi to a l por mayor y menor: Alma-
cén de muebles, m á q u i n a s parlantes y 
discos, bicicletas y motocicletas, Narci-
so Ortega (S. t n C.) 
Alameda Primera, 26.—SANTANDER 
SE ARRIENDA 
"ión i n f o r m a r á n . 
u n gabinete amuebla-
do. E n esta Admin is t ra -
M U D A N Z A S 
En vagones capitonés las eíectúa la Agen 
ola de Transportes Expreso Hispano-Amerl-
cano, lo mismo en el interior de la pobla-
ción que fuera de ella, haciendo los transla-
dos en esta forma. Desde luego están ga 
rantizados todos los desperfectos de los 
muebles. 
¿Necesitáis con urgencia un billete kilo 
métrico? Esta Agencia los proporciona. 
JUSTO QUIJANO 
Méndez Núñez. 10.—Teléfonos 571 y 777. 
IVo msis^ c o n s t i p a d l o s n a b a l e s 
J± X j o o i d o nsr Ü O isr i d 
n e m e d i o i n f a l i b l e . :-: :-: P r e c i o de l a c a j i t a : p e s e t a s 
IDfe Venta eii rarmaciate y di*o8ftteriaht.*-l>^póaito: I * é r e * del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
